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DVOL. I.
j Wagon Mound Briefs!
Subscriptions are now duf
Kindly call at the office andfcay,
Dr. Murdock will be in Wagcn
Mound on the 25, 26 and 27, and
will have his office with Dr.lH,
W.Qibbs.
'Slim" Doran has arrived ard
will take charge of the Bennett
Motor company branch that ha
been established here. Mr. Drai
wan expert mechanic, and hatjust recently returned from Sai
Antonio, Texas, where he wa
discharged from the aviaticr
branch of the U. S. army.- -
The' annual meeting of, the
stockholders and directors ot the.
Wagon Mound Trust and Saving;
bank was field at the rooms o
the bank on the 7th. l he officen
elected were: Geo. A. Fleming,
president; Wm. Wiegand, vicr
president; J. Andrew Myer
cashier. Trie report (I he cashier
was very satisfactory
Rev. L. G. Bears hate been call- -
ad to Potwin, Kans., on account
oí siaknaacof his on and daugh
terift-kw- . Mrs. Boars has been
wsala. Rev .Bear will return as
mmm n, There witt Se?"
no ptSiacMnc ailftfc at the a .'
church ant Sunday, butJunJey
etwol MwiMi'witt be held. .
Cw
,efaaraW AiklJMdo C. de' Baoa
wafdcted 'constable, at the elec-
tion held last Monday. Iherewas
no opposition, and tlje gentlemen
elected have promised to conduct
the affairs of the said offices in a
manner lhatt willt! meet thr..approro- -
val of all the people of this pre
cinct.
Mr Chirles C. Colmey, of
Levy, is proucljy holding up his
head beciuse of honors recjnlly
bestowed upon his nephew. The
following is taken from the Victor
Herald, oublished at Victor. N. Y.
"John A. Colmey, Jr., of Can- -
andaigua has been awarded a
distinguish id service melal for
Lraery under fire, November,
ic .imm,
.
anH Rii-- l r,nl.v. . nf0Vw- -.
.WIMII.JT...V 1...,.r -- . --- -Penn Yan trade a trip across an
-
. . .. .
cpen held under ntavy Ensii ore
to rescue a wounded British of
ficer and te Englishman recom-
mended that medals be awarded
to he two young Americans.
Young Colmey is a son of At-
torney John Colmey of Canada.-gu- a
arda nephew of Charles I
Colmey, of Levy, N, Mex."
In our last Issue we stated that
there was one tase of small pox
in town, t new appears that the
case was only a "suspect," and
Dr. Gibbs has been able to drive
off the disease, It, however, made
many of our people a little fright- -
enedand many of the children
were vnclintec'. The disease is
know.i to have broken cut in
Springer and Roy, and we are
ooly a short ditlarce from those
places and it CAN cc me here.
Our village authoritiesshouU
tke warniii", and arrange for a
general tleai ii g up of the village.
Death is a'v ays prouod calling,
"f tep lively, please, there is room
for one mfre," and by taking
every precaution that old fellow
Death and his dlse?ses can be kept
away from town, Of courw v-hav- e
all to go the ". ng, Ion"
trail" sometime, but there is no
use purchasing tickets in advance
for that rail until out ti.ie has
comes; and we should do all pos-
sible in tne mean while to com-
ba .. -
WAGON
"i
mm feed;em says.
(By N. 0. Slnckcr.)
I aint one to borry trouble, but
Í reckon the demobilization of
,vomn to make room in the in- -
lustrial world for the demobilized
nen aint goin' to lie the funny
fob the joke makers in the daily
press seems to think.
Of cours- - there was a lot of
women that went to work outside
.heir house fo- - patriotic reasons
in' a lot more wis attracted by I
tne novslty of thi th ng, an some
..MJU w K UH I UUIl lilt. VUIl I
rom the door In the absence of I
""heir men folks. Most of them I
vill be glad to git lack to the
domestic hearth, nn' take up life
where they left off when Uucle
aani kicked into the war. But
most of the women that went into
war or outside industries done it
because tney got th" chanct to
aaiicp. the hog-tigh- t corral of
domesHty, an' git i n t o t h e
green peeturesof the world work. .
Jist lots of woTienof this genera-- ' was on account of his credit
tion was a waitin' for a chanct ' ysteii for a ",iuer or two".;
like that, without reely knowin' it.ph'ücal bos and held ths nuriór-.''.icmeelvc- s.
- ,
,ty vote in the clectfaÉe that
, An now w.iat's to be doneWitUj '". ;... .'ju- - .li'm? They
-
aint
. .
noi. longer. ner lots of Joee they're
de-ifi?- , Worse, yet, men
wanlh' the job themet
MM women to be ousted
Htiu'ru nulo annA In l(j
plum!eeüs1edl,wit:ii
nan work? Até women
m i
toll
husBKiKW er
their daily brea I an' butter asl forVegular Ijpjriy vjsltft to see if
before the war? And do thirichf;"Kenb" was lonesome,' and to
ones that have found work tf Keep bm from forgetting how to
blessin' have to git back into their writ 21 1 figure by enterine on
)KÍ,'Jtl caKes oi if ,cncssi a"' ktT
"P the camruilage o' bem' satif,
iiiej wiiii cinneis, carets arj
.dress? An are them tl.at waá
akeac'y workin' but g t better
Jb3 after the war starte I gotta
K've up their likable jobs an' o
hack to harder worK ler less pay,'
Everyone wants to see the re- -
turningsoldiersfall intogcod jobs
of course, but it stands to reason
there's s ;me way oj accomihiiin
this without makin' women the
oat. It'll be a reel 1 ardship to
wme i if there aint.
No ene can lie silly
...
enough to
suppose the women mat wants to
tirrr tirnnlH l hotir n'f iHIo' nr
.."-- '
--
- ,
' " "- -
--.. ...w, .
crazy enough to argy mat tne
women that'd i at her work for a
wag i would be happier in the
home, or unjust enough to want a
woman with a good job to be
slump'id back into a pore one.
America boasts about bein'
progressive an' prides theirselves
that women are treated better n
any where else in the world, but
osh-a-mlgh- ty if it don't look like
we're gcin' to be the last to give
women their rights.
,
' reiad, -- - yd GcW-de- ;dared himself in favor of equal
suffrage for women, along with
equa ray for equal work an
equahty in the marriage laws.
uoin mhiu. iurfor an l. iKiwiinidu
aint he? I aint sayin' but what
we've got a lot of men as big as
him; in fact the War l.alxir Poli-
cies Hoard ast the industries cf
the U. S. to give equal pay to
women for euual hours work, but
I'm rather bettin' that little En
glish feller's bcatin' us to it,freKtieila. Óf women
.
would ben a lotl t saferir ibasedo oi on
economicic lights instead of per- -
winal privileges.m , an' 1919 is the
year to make the change, for the
world is in a muddle anyway an'
a little broad-minde- d experiment-in- '
aint goin' to make it worse.
SubscrilH' for Wagon Mound
S,'',i1 oi S,' a Mr
ON GUARD IN fHl5 INTJSKKST OF THIS PICOPLE.
MOUND, NlfiW.MIUtlCO,
'' " iiTiiüñre
MILES IN NEW MEM
(UySamtnle Yank.)
Once upon a time, In the good
old days of, "Come on boyt,'
what II you have, " and the boys
.would line up and say, "Mine's
htraight" or Vve me some suds'
n leading citizen of a village wa
elected that most honorable
office of justice of the peace.
He was neither a wise man not
t fool, but a Inil-follow-well-m- et
:lnd, with a hrg re I no2 to
nek up Ins "stomach bitters."
le was elected on a "platform'
,hat was the pjioxr of "La Pale
na" saloon an:! promis;.! thr.t
the Iwys would never regret IVe
)íiní elevated to lhat high office.
king a popular man elected ór
a popular platform things jinglec
ilong merrily ai nnrriage bells
intil morning, and stopped onlj
"jcause the "wet goods" had gone
'dry."
"La Paloma" was a saloor
conducted by "Keno" West wh
luagf. ' ' 4 HMH. '4HS
n - -r At jubilation1 foil
tMriÉÉtuletii eiectii
; tfce boye were anxious th
uid have an'
. mted, up
' they
.eecui
tntde, m desk ai
tacked'pktu of
' buttsftL actretaee
iweJJ. ,. (fp
majv'uhiir fate at .night, except
the ub0':s Ule Pri&! f,f :1 ",íc
svcr,"th judge would feel in
aetdM. Ih6 jJ li, Howcvjrsee
! t'mt "Keno" was orettv eood
it fi.fms an I receiving a gentle
iiint ever and anon that there
ought ta be a small payment on,"f '
carjnt, began to consider that
ue wi?"Your Honor" in name
only; that hia title did not bring
cu.Ticlent emaluments to pay his
p.reit desire for the contents of,
tie htti or w i jur s he beginfr oicihhis hi to think. It
suddenly dawned on him that
all reiular justices !al a con- -
stable ail he hid none; s,i he told
.
. ...f... ,...! U.. !..... .1... I. t Ia..-u- u jHuuicujyíuiauncy i
OVerlookd tluelMun of a con- -
stable, and was laughingly told
,
to appoint one and swear him in.
The judge appointed "Happy"
KUlott, a map-of-the-tow- n, who
always liked to take "hi" in the
following nunner. namely, first a
Htraight whUkey, the t a beer and
s, tn. and was never known to
have debated y.w icta from 1 1 '
re julantv.
j 1 e ,u 1ge ai d "Hi p jy" had
several private interviews in the
court ioj n, an J finally a bunch
yf CÜVV.byy8 wJl0 ,a 1 just hap- -
neiMd ,nt0 town from the range
,mJ ha.j ni.j th; tinks' to
overfi0wing, were surprised to
earn that they were under arrest
1Ui uiiuiuiit,ui-..-.u-,-.,ttiiuiHuoi- .
bovs ill laii'hel and marched
sinule-fil- c
.iiMt nit intoi t thene. augustt prtsenupresence
of the judge, who was( soberly
awaiting them. Happy inform.
ed the judge that he had been
ffi JbtoJiisswoni and thatiiiiiiiiiLiphoW inn aivuui uiilii.oath," miii tiiui, ,, :.' ,.,'. , ...
'they had d.sturbexi the peace of
u,e viiiafetoybiicciingineir nrt- -
,n ma .mu luí iiik uivii 'wthrcugh the main street." The
judge cleared his throat and turned
ovci several pages of a large book
that was in fiont of him and said,
"Well boyd, i .s Honor will not be
hard on you foi .he first off rise,jnd will only line you one quar'
s
t
SATURDAY, JANUARY
;.... .. i
e: viiisKey atuine Keg ot oeer,
nn 1 you can all chip in and bu
it from "Kcno" and deliver her(
.li mis room, i lie court toon
MArcd with laughter, and the boy
rluhcd to "Ketto's" and were soon
Jick with the "fine," and the
lodge invited "all hands" to join
Itlhi In seeing that it was propet ly
Seposed of.
Tne4 next day.nnotherariest
Vas made nntl the same "line,"
"ijid arrests were made everyday;
Mk was "fined" whiskey and nn- -
other beer All of this was taken
nt'first by "Kcno" and the boys as
á kke - in fact the toke snread all
brier the country, but the "arrests"
..El ".-.....- ,." t.... .... ...
ctilt the boys besan to comolain
tdfKciW," ami threatened to go
to another town for their nour
bhnnjflt" unlets it was stopped.
"Keno' being the boss called the
j "i Jge'and "Happy" to his place ol
buetness and orJered them to
stó$ making.the arrests, and not
fofcet that by nwking those kind
oiffines'wae a violation the
,4eitíorm" uppi which the judge
eterted; "Muflo' found tin:
ed "Happy" obdurate and
ieftYMMMd-peiwuuaon-
,
the trrfceHwwi "line" coit- -
1, tM H "toys" turned
uym(Wybvitotlie othr
li
18, 1919.
IS THE WOUtD TOFSY TÜRVY?
k(By Sammie Ynnk.)
ivKing through n knlei 'escore
and smug the little particle!
of matter tumbling and tossinp
around and around and all mixet'
u,i and of different colors, ihapcf
and si7cs. make you exclaim,!
"Everything is Topsy Turvy."
Ix)king through the daily newt
pipers and seeing the little items
of news from aroand the world
anl the different colors of ouir.
ton?, w itli fiKlnin. tiuarrcl?.
st nkes, doubt and sensatlor, make
y w exclaim, ls the World Topsy j
l tirvvr
What is I hi moaninir nf it ,?'
When will the world right itself h.as !lat)dHty w'opwiOR tiift
and peace and happiness reign ,he ed,pit fry prhiVit!
3upreme? amenomem WMl& JmmMt"
Can it be that the millennium is "nPortaipn Into try T
near? Can it lo that the -- vorld is íntototiW.Ittor. Ütlr. H.m
pissing through a conllagiation. Vfifieevei'
and out of it will cerne a newiunn uoriato UstaiáiferU..
. iltrt-l- l a1 phoenix?ihnniw7
TV, whole world and alt the
people seem tp b: "muddWvW.
ft,i ti, ,i,i MrJ--u jZn
biírazy,crookflckceptiw. Iks
UvegreatwBild war that was sup- -
all -- narU.
m M.decioed iMirft tw,
..-.-
- HI.:' 'We imqnmwmr oa lW1)anMbi
He añil w mmmMAáLittMjr
'SSBHeweC iI""v;Lsypj.i
. -
.i .. .rr y. -thet)udjte r removed irom eme,
The county commissioners wrote
thi judge to make his report; not
receiving a reply era report, they
delegated the shentl to call on the
judge and get the rewrt and the
& - -- 'Z.'t j
f nRoosevelt Stood For Many Good Ideas TfiatiU The World Will Appreciate In i;n i
M nM T" WK - MB' N? fi
WAGON IfllTWIND SENTINEL -- iJl
ítt5S?lTtó5WE?S
emUrll.lil8.be!! of
MWMkpf the Uood of
tfWtM heat that muim i1ika. mo am?iai Wood iimtb
' - - - "
p
"lwaatSPf'
itAMvAi Hthef
- V.
OTeeiRJJP'1HSNBMH- - mmtmmt mm MMWr.t'.i.'r
rjcoMb, ano 10 ten me uioge whhQ iu desires to crush through the
had IjeendismissefJ from offiu. niluence of money; the rich want
The sheriff immediately called nrjrc rc,e3: ti,e strong rieshv
at the office cf the judge a"d fou 1
him and "Happy" enjoying some
me," and on being in
vitid to partake, oi J so freely,
After numerous "rounds" of
the red-ey- e and suds the sheritt
stated his business and demanded
the report of the judge and his
iec iras, i ne ;uuk- - imorineu mm
that he could not make a report,
'and that his business had been so
large that it would take several
,."' ""Owauons to Itaiu tne recoicsioinc
numtir -- MmmtcttÍMrlr: Till....,...cll.r.; ; .".
" uemanoej 10 see tne recoros,
and was lead to a shed in the rear
of the office and there found the
placj filled with empty bottles
and beer kegs and was told that
f he wanted he could "freight"
them to the county seat and make
his report,
'
Moral; A wiseí justice wi
J.nc? flu ri'tlitirilIbis.
-
Mr. E.l. Hixsnbaugh, of Ocate,
is another one of our Mora county
stockmen who had judgment
enough to prepare J for winter.
Mr.Hixenbauhgis buying and
selling rattle all the time, but
last fall before he bought one head
..f catt. ,- - muiiit,, all tieo teedl
that was offered for sale around
... ... i...iu' ' ,,u "B"'""'rV ,'," ,'n ,e thought, would be suffi- -
cll.lrt to airry ,- -, through the
winter commenced to buy cattle
,.,i ,., Aiui nn miriiur
thig Ed. is fccl.
.
.,'i i A.... ii.. i.,.,mg nappy an(1anu becure.C1TCi ne h-i- m
nol i one head, although some
0f the cattle he bought were thin,
T,cnmuocii!ii ot in i.')' 'r. ! " 'r r-r- w'9prepared, In the cattle .business,
as wen as in peace against war.
Poor Ku i aid says. A le-it-n- ed
blockhead Is a greater blo..l:head
han tu gnorant one.
TflflfEKSlfl Of-N- ü
..,,
,,..-.!- ., w,w ,,wn -- k,rabeing, , , ntat t slKnM blfxxi
mideVhem wild?fa ,&, s suspicious of the
'other one'class is suspicious of
a '.other; oíy desires power of a
car and tb make otlurs slaves;
1 he cest ruction of the weak.
is a Messiah needed to right tne
world?' Will an unseen hand be
raisddSnd an unknown voice com-
mand. "Halt?"
Will a League of Nations pro
vi Je the machinery to bring the
blessings of peaceful living to the
worid? Or will it take a .nAN of
the caliber of the late Theodore
Roosevelt, who ill accomplish it
by the use of a "big stick?" And
if so, is that "man" living todav,
f i.... '.! tu,)Knuwn uui waning lor un op
.irtune moment to am ear in tlu
K)t?jt us hope that in the near
futurc tju. r,Ki,t a!lswcr wj be
Kveil(
t
n , ., , , H . . .
UfllUllWIIlj I'Jf fljJdJIIll.llJ.lt.
senator A. A. Jones has the
appointment of one cadet loi An- -
na;)ol.s He wishes every lg.
or-'i.u- iluchool lnt.boy in the btateto have an
oonortumtv to colímete for tin.
appointment,
On February 15th an examina
tion will be sent to uny high
h principal that will apnivWZJ"0 .bP- -Vv- - ItlllUt WtliiU Htltii Ctun rm
,nany schools will comnete si
that we will know how many to.- -
wiwiauunumnation papers, to iiiUKt- -mu m
,M ,i ii ne examination covers tne km- -
lowing subjects: Grammar, eo
raphy, United States Iliatiir.(1Wbni, geometry, antliinutillliciation in spelling. Any pr.n
,'Pal wishing sample copies of
the examinations giving lor anVrCtK,,---.-- -
signed
to secure a set of examination
papers for any community it is
ncaissarv ior tie nnncma to ci.r
.a'í i.1 IIISttty that Khe win takej chnnwi otesupervise it
throughout the entire day of Sal
i. day, i'euiuary tout, or until int
i iniii-ani- ij ate through wn mg.
..mily a d ves a i nun
tt
..v , .a ,, .. t ,
ha ' as V'üih, N 1.
IGGIORAfiWr,,...
t
NO. .!
i LITTLE WT OF KN9W-
-
LED6E M) COMMENT;
Uy "Bill" Bailey.)
Shortly after the last election It
vas rrportcd thnt a rfgro twdbeen elected f,om a St. Louis M'titct to the Miínrtfci..üií
"ntH tc... y.'TT'VT:v. 1MIS60Ui3vu it--1It'lli.i.1 Mlsua itf fJ.maM I.tHJ1-- " " w lin
rcii oiwrractd. hm w u. tile
nnai returns wrro
-- .....,In It .. j- -.
covered that Instead of the 'HIger" being elected, the peopk' kL
ekxitHjlected a pod'ttoWd ltiihtim.
""' M fnen. tKtpuWicai) t."Pt'rs please copy.)
TheI le nSMVttt iruirt e.t l I c
.Aum rown use.
r
ncm Kl W in I U
volurae "Tlie C tomutfTi'f,,"e'
u
. ;
HjreiwfciBiUfr
ó
R
.-
-,
.....
r
u"
!
"rJ?1 aw.mmimM are fu
yM
kit and fbetlt , ñM
. .t. '. nr" (tvWW iiamian '!
" VconsMalklMnejBldláiMnáJb.'
f. 1 1 T-- . u m.ixr!.'W',,c3KL2!5SEf rPjbwp messM m t .--" --'" 7. . - ; . 'ja fl -- ;--- -. -- .'. , :, j.
.
,.rm.wrwwm,,,llmm T
ayatitiwy,We-aj- a
an argument bdbre him. Wh
noticed that the youa mm wmt;
a wrist watch. The Judge Dt0- -
'
wyer ana sakj.-wiu- rt
,
r,art,cu,?r n"ar' service hve
' ."u""w or (vour..cpuitry
:
,
" wí'!v ,V"V 'charRwl?
e ,aw'!r blushed, became very
ii'tvous muí rlmilied tint he
had not served in either the anny
r na . Judge Uwta t.'ii-- n a-i- -
artcd, ' ilenaaeJ doi;'lwai.t
nwyen who huve ot M-r-,e- d in
i' i im or navy u wear wrist
ivatchis in my cou t-nx)- 'i."
And ihis ruii ig ouj.l t to L
ma 'e i . a.ply ,, even one. No
one has a n;ht f. wear smy
article t. t was j nrtlcularly
adn. ted t- - the "boK" of the
itrmy or --- . s Those whoelected
to stay at home during the war
choMio l; ir.ndi u.i at heme (or
in the far, far bad ground) dur-
ing pence. U re n e of the
"ones" who stayed at home dur-- i
ig wai h.ii iu i grutulations
I'M-stoJud- i'f I.iu . We never
did hue wrist wat. lies, anyway,
and it aint "sour gnix.'8."
.JJoWh 3JuK
imnl '"'," ,i " V1 Vi ,l. 5lSmHlm$Jnfr$&
rlepnrted,5?1A Jr...tc ving... ..us ...?.iwith the.'.:dií--
iiiienre.-- i r ,'JHO, That is just
U,W) too r any. The boys are
returning Í orn "over there" and
within the next few months a
million more of our boys will
leium add they must have work.
t'ojigM" s should, without hesita-
tion, pass a bill refusing to admit
any more immigrants Our first
i.iukM should be the welfnie
i mi returning boys and th v
bhouic have the first charce at
'iii'hc t wages, and it it not
patriotic nor justice to allow im-
migrants to enter our couwtry
and compete with the boy, for
the positions. Immigrants com-
ing to the U. b., without friends
or money, will work for the l9w- -
est amount iic.csnry for their
actual existence, while our boys,having fought this gieaffight!
nuiiviiirmiuTin. . .. , .Ai.-..- r .n i.s.---.- ---.- ,.,- - - alal v- - f-ia- t I'I'-- W
will not accept work unless
the pay if the same as has
been given during their absence
in r ranee. One of the first and
iiuo Mvorliiit questions to be
settled, in i e in. iter of recon-.- i
ot.ioi), "i the rii u of a law
uti'i; mg inimi'friiti.ii'
S'
:
o "
u
7 "
"V
"V .
n
í.ltí
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tRoosevelt Stood For Many Good ideas That The World Will A --.jwc.nte Ti, T.mnWagon MoiInd Sentinel
"WTKM1? ur '- -' --- vO $,&&.ON (H'AKD IV THIS INT12KRSTHF TIIIC PKol'LK
VOL. I . WACON'MOPNI"). NI5W MICXICO, 'SATURDAY. JANTAKY 1H. I'll') NO i.
J Wagon Mound Briefs ?
lrvwnr''iw w vA
Subscriptions aie now due
Kindly call at the ollice andjpay.
Dr. Murdock will be in Wagrn
MounJ on the 25, 2G ami 27. and
will have his office with Dr. I'
W.Gibls.
"Slim" Doran has arrived ard
will take charge of the Benneit
Motor company btnndi that ha
been established here Mr. D"rni
is an expert mechanic, and haijust recently returned from Sai
Antonio, Texas, where he wa
discharged from t h e aviatici
branch oí the U. S. army.
The annual meeting of th
stockholders and directors ot tin
Wagon Mound Trust and Saving'
bank was held at the rooms
- ... .
l
electedr , were: nGeo. A. Hemmr,- -
Wm. Wiegand,r,t .,:.president; riu i
president; J. Andrew Myert
cashier. The report ef the cashier
was very satisfactory")" ;
1
, t
Rev. 1 G. Bears has been r..'. !
ed to Potwin, Hanss . on accornt I
of sickness of his son and daugh
terin-law- . Mrs. Bears has been
visiting there for the past three
weeks. Rev. Bears will return as
soon as possible. There will be
no preaching service at the U. B.
church next Sunday, but Sunday
school services will be held. i
Albino Martinez was elecjflygThe, 'gj JijñJílÉSM
dnct and Adelaide C. de Baca
was elected constable, at the dec- -
tion hf--H last Monday There was
no opposition, and the gentlemen
elected have ptomiH--d to conduct
the affairs of the said oflices in a
manner that will meet the apprt- -
val of all the people of tlrs pre
cinct
Mr. Chailes C. (Imey. of
Levy, is proudJy holding up his
head Ixciu'e of honors recently
Ix'Stowed upon his nephew. The
following is taken from the Vict or
Herald, published at Victor, N. V.
John A. Colmey, Jr., ol Uan- -
andatgua has been awarded a
distinguish id service melal for
1 rai'erv nndei fne. November.
1st. Colmey and Earl Conley of ( " w ' enougn 10 a reul'ir juliccs ! a ' a con-- , large thai it w un take several by the use of a "big Btiikf" And
I'enn Yan nade a trip acro:s an suppose the women that want to BtableaiJ he Ind n me; sihe told , wauotis to haul the records to the ,f 60 )S that "111311" living todo.,
c pen field under heavy thll fire work would be bitter o'f idle; or Keno" and the boys that thev had county commtsBioneis. The slier unknown but waiting for an op-
to rescue a wounded British of-"-y enough to argy that the overbokaJ th el it tun ot a con- - iff demande! to see the records, p mutie moineat to ati ear in tlu(iter and the Englishman recom- -
meiended that medals be awarded
to the two joung Americans
Young Colmey is a son of At
tornev John Colmey of Canndai'
gua a da nep'.iew of Charles .
ol m v, of Ix'vy, N. Mer "
In our last issue we stated that
there was one uise of small pox
in town It ni w appears that the
case was only a "suspict," and
Dr (libbs has been able to drive
off 1 he disease. It, however, made
mars of our people a little fright- -
,,., nn-- i mn-i- v .if iiv. eiiildriMi
wen- - vicinite-'- . The disease is
kiow.i to have broken tut in
Spiu.gei and Toy, and we sue
o'ilv a short di! tai ce from those
piares and it CAN o me here.
Our village authorities shoulJ
t, In- - wiiruip , and arrange for a
jji . 1 1 1 'U' 1 g uj o' the village.
lJt.i'h s a- - a-:rou- 'd calling,
t. p livi ly. p'e ise, there is loom
t r me uur-- ' and by taking
evtrs precaution that old fellow
iJea' li and his disei'ses can lx-- kept
awu from town Of i-n- ir-'
have all to gu the u, Ion '
trail" sometime, but then is 110
use purchasing tickets in au nine
f.i that trail until uu. tin e has
1 ornes nnd we should do all pob
sibli in t . mean while to loin
FARMER FEED'EM SAYS.
(My N P. Slacker )
I aim one to borry trouble, but '
f reckon the demobilization of
vomen to make room in the in-- i
lustrial world for the demobilized,
nen nint goin' to be the funny I
ob the joke makers in the daily
iress seems to think.
Of coura there was a lot of
women that went to work outside '
'heir house ío- - p triotic reasons
n' a lot more w- - s attracted by
'he novelty of th. th ng.aVsome
lad t'j g o it t i! rive the wolf
rom the door in the absence ol
heir men folks. Most of them
vill be glaJ to git back to the
tanicstic hearth, nn take up life
v.iere they left off when Uucle
am kicked into the war. But
nostof the women that went into1
war or outside inclrtrie done it
"cause tney go: Hi rhanct to
escape ute nog-tigi- u corral ot
domesVrity. an' git i n t o t h e
M .... .... , ,vec isiui caul tin-- wuiiu worK.I . .
. e ., .jit mi ui wu'nen oi una genera
tion was a waitin' for a chanct
like that, with' tit reely knowin' it
icmselvi 5.
.
'V1 "ow w;wl lu, do-- '
,--
Mr'1? 11,fi'
'J1 no Ion ni-éfe-d
down? ors?, y e t, men aie ver, the hoys were anxious Ih --
wantin' the jobs themselves, he Judge shouid have an office
Are the women to be ousted from mi the main street, fitted up injobs they're make good in an' aft nd irtyte; so they secured
plum satis'ied v.it' jis tu8tvfcivardiand, made a desk andjnin work.' Are women who havfeK-nc-h and tacked pictu es oí
proved themselves caíble jinV ;rondio buster?, actresses and
.eihcientan reháWsjninem t. Ik)
cab'e nusnanas or lathers tertsUy until late at night, except
t,le:r diiilybrval an' butter as' for regular ho irly visits to see if
beforc lle war' And do th? rid" "Keno" was loieiomt, and to
,nes lhal hlVi ioun,'J worl? f nrp htm from forgetting Ik w to
Wessin hae log tbacK nto their writ-ai- l Hgir. by entering on
"1''l's 0KKne-s.a- u keepI --
.1 -- I 1 . .. .? .
"p,l,u 'w !Km snnsin-- j miii i.iiii:eií, tarts a an ,
rv'ss.' An are them tl at was
iifwicy wornin i;ui g n oiuej
J""5 " U1P wane
"w up their likable j. D an go
back to hardei woi k fer less pay ?
livery one wants to e the ie
turning soldiers fall into goo I
of course, but" it stiinds to leasnn
icjenii. uim.i.uiii ii-.i- uu
mis witnou muKin women tne
goat. It'll be a reel I ardiihip i
wome if there jilit.
women uiaiu niwier woik lor a
WK' W0Ul(J M happier in the
home, or unjust enough to want a
woman with a good jib to be
slump "J back into a pore one
Ameno boasts about bem'
progressive an' pride theirbdv.-- b
that women are treated better'n
any whsre else in the world, but
gosh-a-might- y if it don't look like
we're g in' to be the last to give
women their rights
-
reaa were Lioyu oeorge üe
c'ad himself in favor of equal
Mifiragf for women, along with
equal lay for equal work an'
wjunhty " the marriage laws.
Coin' some lor an Ivuglishman
aiut he? I aint sayin' but what
we've got a lot of men as big as
htm, in fact the War Labor J'oli
cius Boaul ast the industries el
the l' S to givi- - e iial pa to
women lot I'liiml hours work, but
I'm rathei Ix'ttin' that little lin
glish feller's Ix-atii- i' us to it
1 leckon the welfare of women
would be a lot siifet based on
economii n,d.i iiisUad of per
vi ,1' pnvil'ge, an' 119 is the
yeai to make the change, for the
wuild is in a muddle anywav an'
a little broad minded experiment
in' ami gom' to n .ik it worse
viDsi
iv-- 1'
.i")ii Mound
FABLES IN NEW MEXICO.
(By Samuue Y.ink )
Once upon a time, in the hoot
old days ot, "Come on boys,
what'll yon have," and the boyf
would line up am! say, ".Mine'?
straight" or "g'veme some suds,'
t lea-lin- g citue-- i of a village wa:
'elected k tint most honoinblc
Tire of justice of the peace,
He was neither a wise man not
i fool, but a Inilfellowwell-mfc- i
:ind, with a I trg re I noj? tc
nc'i up hii "átmach bitter.?.'
Ie wa? decte I n a ' platform"
hat wa3 the p.tosr of ' La P.ilt
na'silooi an I prmi-;.- l the t
he lwys would never regret lis
'iintj elevated ti) that highoflicc.
leing a popular man elected or
a popular platform tmngs jinglec
ding merrily a mirriaice belli
intil morning, and stopped onl
'cause the "wet goods" had row.
my.
"I.a I'alo.in" was a saloor
wluctei bv "Kn )" West wh(
vas on account of his credit
steii for a " n.er or tvV' i
p ilitical b sí an 1 hel 1 th ; nnbr- -
y vote in the electorate of thai
illage. Wm Z.
After the jubilation toilowinj
ill well regulate! elections "was
pugilists or. the wall.
ihe hi s the p.--u. ,f a "Mfe
.ive" th" judge wull feel in
rid of. fh-- j jl" ho'vev -- r.sec-
ig t'nt "K -- n " was pretty good
-- it ü i.i-- s a 1 1 nveiving a gentle
nni evet and anon that I he re
.uht t Ix a s.nnll payment nii.w t' ": ami o.i being in
M-it- , bgTi Mousider that vit .--d to partake, ui J sj irw-ly- .
lW wn"Y..ur llra'ia namel Aftei numerous 'iounds" oí(,nly. thnt hit title did not bring, the redeye and suds the sheriti
sjTi.-iei- t enjlu.nent to pay hi sUted his business and demandid
ecu ues.re ur the contt-- ts ol
i u. iml rwi;u; s he begat,
,r 0nins In to t'-.in- k. It
buJdenlv daw:iud on linn thai
ataüle. atrJ was laughingly told ,
u appoint one and swar him in.
The judge appointed "Happy"
i-Jih- ott, a man-of-tlie-txnv- n. who
always liked 10 ta'ie "m." in the
olluwinj unnner, tnmdy, first a
iraight whi-ue- v , ih 1 a beer and
s r. aidwj, iuwi km wn m
have debated ie i ta fr in t 1
re;uiarif.
j 1 1. u 'g. ai d "H. p i had
several private 11 terviews in tlie
court to) 11, an J final! ' a bunch
of cow-boy- s who ha 1 just hap-nene- d
11 to town fiom tne range
and hal h 1- -J th "link" to
overflowing, we.e surprised to
learn th.it tin wjie ut'dei anest
lor distut bin tin-- 1 eai c, and must
appear Iwfore t ie judge Tlv
'xas all lau'hel and march I
iiuglelile into the august piesen
ui tin judg", who was s iberlv
awaiiu g th 'in "Happy ' inform
ed the ju t- - tint he had been
comiR'lled to "arrest the b-ys- to
tijihold his sworn oath," and that
"the had liistuiLeo the peace of
the villagi by shixting their lire-arm- s
and rum 11 g their hoises
thn ug!. In niiiin slrcit " The
judge 1 leared his throat and turned
ove.1 several i-nge- so! a large book
iliat was 111 f out ol him and said,
w'll Ixiy , 1 s Honor will not be
ii.'i'i' hi .,iti In fir t off nsi
hi III,' III oil 1 u,"
o' whiskey aml'one keg of Ixvr
mi I vou can all chip in and buy
it fnuii "Keno" and deliver he
n this room." The court roon
roared with laughter, and the boys
ij.isht.-- d to "Keno's" and were soot.jack with the "fine," and thr
itJge invited "all hamls" to join
him in seeing that it was propeil)
hsposed of.
Tne, next day.auotherlariest
vas made and the same "line,'
ipd nrrists were made everyday;
ml was "lined" whiskey aid nn- -
oilier b?er All of this was taker
at fit st by "Keno" and the boys as
a joke in fact the joke spread all
jvei the country, but the"anests"
mil "lines" became so nuinerimi
.hat the boys began to complain
to"Kerni," and threatened to go
to another town for then "nour
Uhmcnt" unless it was stopped.
"Keno," being the boss called the
j i Jge and "Happy" to his place ol
business and orJered them to
stoj) making the arrests, and not
forget tiiat by making those kino
of "finer was a violation of the
p'atfonn" upon which thf ludge
wis elected; "Keno" found theju;e and "Happy" obdurate and
wld iKit yield to jis persuasion,
an ft he arrests ami iinej con-ttñáed- ,
and the "Iwys" turned
patmnaije over to the other
aKeno" was angry and Ins
ptíc; lest almost all its lormcr
.Tentv, and he decided to
his influence 1d bear on the
,i. i 't j . ilF . '.e nau1" tul' "awimissvoncrs that the judge was
"coMySng with 'the taw by
the judie removed from office,
The county commissioners wrote
th judge t ) make his repon, not
teceiving a reply ora leport.they
delegated the sheriff to rail on the
j jdg; and s"ct tin- - tojwit and the
r;tirJs. and to tell the uuli'.e lie
had !een dismissed fiom olhu .
. .ie shenff immetJiately called
at theomceci tnejuugeanmou
'him and "Happy" enjoying some
," iciwiwuic juujji.- - .mu nuleorcs. jne jujiv lujormeci nun
that he rould not make a report,
'and that his buwness bad been so
au was cau 10 a tsneu 111 uie rem
ol the oiticeanJ there loutid the
plucs fillsJ with empty bottles
and beer kegs and was told that
if he wanted he could 'fieight"
them to the county seat and make
hi, report,
Moral. A wiw lustiee will
please the pjhticjl boss
Mr. Iil, Hix ribaugh, ol (Kale
is nnother cneol our Mora county
stockmon who hal judgment
enough to prepare 1 lor winter
Mrr . HixenbautiKnit-i.iiii-mt- ur iis huviiurb ing mirlanil
belling cattle all th time bul
last fall before he bought one bead
ui 1 attle he liout'ht a tV feed
that was offered for Bale around
Ui ate, and afler puidinsiug more
that he thought w ml I Ln- - stilh
1 lent to carry him tlnougl) tin
wintei, comnieni ed to Inn i.ittl
and slieep. And now, uunnv
this severe weather, lid. is le- -l
mg happy and secure. He has
not lost one head, ulthougli noun
of the cattle he bought were thin
1 11 proves that it is Ixm' to hi
prepared, in the rattle businc-- s
as well as in peace against w.n
I' u ! , aid sayb A lei'ii-- '
b'x l head is a rea'er bl . i hi ad
h hi hi , iV'r.iiii out
IS THE WORLD TOPSY TURVT?
.(By Saturnio Ys.uk )
Ixvkini tlnough a kalri 'escoti
and seeing the little particle
of matter tumbling and tossine
irouiul and around and all núxn'
ti, and of different color?, shape
and s es. make you exclaim.
"Kver thing is Topsy Turvy."
Uxkmg through thcd.iily newt- -
pipers and seeing the little items
of news from around the world
an 1 the diirerent colors of opir -
ij.i?. with lighung. ((iiarrelr,
strikes. doubt and sensatio: , make
y hi exclaim, '.Is the Wot Id Tops)
Tirv?"
What is the meaning of it all?
Vwhcn will the world right íumíII
and peace and happiness reign '
supreme?
Caí. it be that the millennium is
near? Can it be that the world is
pissin, through a conliagiation
ind out of it will ccinc a new
world -- a phumix? ;
The whole world ami all thei
p-o- ple svi-- m o b- - "mu Idle Ju-ai"-.
eJ." lhe whole woild si'cms to
b2iíra,cryojted, .deceptive. Hrs
... ...... ....,i.ie great wntiu war .t...that was sup--
posed to end. practically speaking
when the armistice was signed
'No ember,U, 1918. leen the cat se
of arousing the blood of huma .
beings to" a heat that same nas
Rinerated iAto ancnal blood, and
lift the pp!e in the sUe thtt
iDarwin bfieveJ We original
irom? Hat the írightíulneK ,th.hnrmr.tiwMhMmrArmc
n,, ma huirttt-- biiw.V? it0. "T1. --'Wrt"ellm Mk'kilWYtf;rte.mfcAmr.W&id riatuifcs and recast the.r
being, s . tint the snull of bl-x- d
has made,them wild'
One nation is suspicious of the
other, one class is suspicious of
aiotu-r.o.- - deslíe ,iW -- r of a
Luí ami to make oil. r- - blaves.
u ie dcs.iis t . mum through the
nilucnce of money, the ricli want
mjre riches, llie stionir i'i-vir- i'
i,Ik. etnuictiun 1 the weak,
is a Messiah needed to m-h- t ie
worid? Will an unseen hand tx- -
raised and an unknown von e com- -
uiand. "Ha't.'"
will a Lcajue j! Nution pi
vijt. the itiíutiintiy io bung the
uiessings oJ jeaceful livug to tlit
Wnr3d? Or will it take a AN ot
the caliber ol the late Theodore
tí,r,seví.lt. whu iii :u-i-..mnii- .i,.i
i,Kj)t?
os hone tlinfi-- i the tu-n- r
j-ul-
urc
lm. ritdit a.wwir will bt
,,jven.
Opportunity for Apintniit.
-- I'Jiatoi A A. J'1.10 has the
;ip joint ment of nncindt-- 1 I'll .1
iiaiohs Jli Ai-,c- )i evet ln;i.
1 (loo) b a in tin hiau to h.iv't at.
n,iportunii tn .mipete lot ttn
.ippumtmeni
un February 15th an exituuna- -
Hon will be bent to un iugli
'"-',,t-
V1 pnmipal that w.n app(
!'" the Wimr Ixilore i't'OrUHl Jsl
fV, lnU(l, i,,, ( Ullt. ,, huv
,.,,, sclnml,, will (omwen ,.
that wi will know how many e
.uiunuiioii IldlleI in
I he examination covers the lol
I jwing suijjects drainniar, gen
graphy, Tinted States Histon,
.ilgt'bra, geo.-netty- , aritlenein
iiciation 111 spelling A n pi 11
1 ipal wishing satnjle (ojnes ol
1 hi examm.itioiis giw im .
onsMoii to Atnapoiis iii.iv I 1 1
the sum Ia ..iiiing im u kIi
simihvI
'J o secure u set of exam. nation
paix'is lot any ujiimuiutv 11 1
neiessary mr iliepniu ip.n im-t- f
that h- - will take rh'r"- - "
the examin .,1011 and su,-vi- m it
ihruu,;liout tin Liitiu day ol bat
. 'I..V, I'ejiuaiv 1.1,1,, 01 until uu
ill a it 1 ate linoiigli -- i iiiv
..
1, a .0 1 ,,,m
I
I LITRE BIT OF KNOW-
-
LEDGE AND COMMElir.
lHy"BiH"Ba,!ey)
Shortly after the last election it
vas rrrorinj thnt a rcRrolxc" t,Jau'd flom St. Louis (lis.
..nMU.,,,e NI,ri (Kislatutr.
.u iiiianiu lelt as if she hadbeen disgraced. but when (Cllnal leturns ro
. ...
in u ... .i:
.1. ,.!.-- U H.
' i"ovcref that instead c.f ti,Mi.
' K"" being dieted, the people liaddected a good solid 2riihiitf.n
j amed O'l nen. (Rtnublicai,
' '
,a'
'
I-'-
1"3 please copv.)
...
1,,(--
' fuHfnt uuiit f tl t I ,y
"as lli1"ded down an opinion I lU
,,ie ,rctl "lr.e drj " prohibicKn
amendment prohibits imfnf..i
f""sxirtation into diy Man's f
'ntoxici1lil'K 'Uit-r- . Uic'er tlia
"'slwi now.i isailuwedtoeen
"r"! ,l(lu" into llie stale foi his
own use.
' ' '
--
.,
.' " ,TC il 'wvclt s.iid in Is
.
u 7W u,e "t Advcntun:"
'JVUoce aiehrto lm-- whodo
"ol --'ir to die and iwim ar..t,, ...
are"'li ' 7 v- -' slirunk from the joy
"'"--
' .jk1 the duty of life, both
1. 1 ntin.. tiluiéi..-- w u, arC )ans 0, thfi
stme Great Adventure."
ny comment on this pliilcs thy
would be ridiculous It uui allth:re aiKl notlii -- g could be tak1, ti
iromrmraaoedtnit.
,. . .
.
V ' ,
. u'!P?s 01'-?IilM;tIiisniur.- tiv
pITRht.SZL.W.kWFl - ' f
. V"'. . qu,ct," at '
''JitwiowíiiimMdii ,an argument lefore him. and
ct; U,at y,,un8 ''" e
" w?, T '? Jud- - sir.- -ml lh lawwr mid Mid "WiMi
r'an,c,,,nr """ nice have
ya, "crionw'1 r Vm country
w mu win- - ti eisrn.iifivi?Tl.. 1 - i.i..-- t. i . '
.-
- i.i v oius.u-0- , became very
n i. 'us .in . mitied tint he
luid in t served in either the enny
in luflge l. i (Vil it--
'i 'i lie., a'tu J 1 't wai t
M-l- - WlKi Dan 'it Mi'rd in
,11 l' s I 'V i.;U t-n- jll ."
1- 1- 1 j'i i-- (A3, 1 1 t le
. d e '. ' ever, oi'f . Ko
lie h in , n,;ht ti wear ary
--Kink' I t
"H 1 trtlcularlv
4 1. tuj I iie 'biis' of the
'Tmv ! t Itimt-uhni'lertf-- H
iw uiy ai nome auring the war
b joiii be ihii.i hi at hiine (or
ifi thtr far, far li 1 ground) dur
'W P"W- - v r lie OÍ the
0111 Who ai lid at home dur.
- .g nji i 1. ,u t grat ulations
ine'-.'ojnh- .i 1
,i . We never
riid liKe wii wni hi-- , anvway,
and it ami "sour grmjK'S."
1 ron r--- il, 1. 1917. to Sep-.fn'i- -
'I' )' IK, a total oí 178,;iÓ2
1 nintgiants sirivcd in the United
suites in hi a total oí 122.G7G
f'epartod, u-- , ving us with thedif.
;reire-- l ' .jWS That is jutt
!i4,fKi6 toot any The boys are
reu-t- n ir 1 otn "over there" and
. ui in the next few months a
million more of our boys will
1
-- iui!i nil thev must have work.
'in'-1- , bhould. without hetitii'
tion, pnss a bill refusing to admit
,in moie immigrantB Our first
. 1 a,iii liould be the welfa e
1 i.i returning buys and th v
.lion bate the first chutee wt
""li t wages 1 (I it ih nn;
imtn iiu not justiit to allow im
migrants to enter 0111 couiMiy
.nsi (iimpcie wirii tin buyi for
Ik ijosnioii'- - lltioiik lOlltS CrMli
mi.' '1 i'ii I --
, uhout it lenc'w
hi m ne, will work for the low-es- t
.inn ui.t i., i ,- - iv inr ilu'ir
act'i il ( iste 11 ... 1 U our In vs,
lia oiig fought iIiik '(at fight,
an 1 iitiimiii.' ' 1 ini-t- i hd homrs
will not in 1 -- in work unless
the pav if tl v,,nifi as has
been given duunj; their absence
in , iHiu-- e One of the hrtt and
... , 'ii irt it iriest onii to be
'' "' 'I. 1 f ti. iter f'f recon
'he it g ol a lawjt 1 ii'in , 1
7-
-
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EDITORIALES
QUIEN REDUCE LA PRO-NRCIONJ- jE
MUERTES?
La proporción de muerte ha
mu ivuuwivui ui Mi..w,
tadfis y localidades en donde
al asunto se le ''a dado ade
cuada atención, No es acón- -
timipninitiotn ltnwdo hecho
uor1 hombres v muueres qíte
e3tán disciplinados y que fsa- -
tan coma Citamos lo sifti!- -
ente de un recurso por Le B.
Frankel, tercer presideníe dc
la Prudential Life Insurance
Company, representa gráfica- -
mente a que externo la pre- -
porción de mueitcs ha sido
reducida y quien lo ha jKirf-- c-
donado.
"En 1880, la mortandad en
la arca de registrado:! de tr
das causas ds muerte fué 19.8
ti -- .. t ,-- , ln.nrporlli:isuuu, i,..i.
ctón oe muertes se na acona
do. En 1916 fué nomas M.0.
La mortandad de liebre tifo-
idea en el periodo de 1901 a
1905 fué 32.0 cada cien mil.
En el año de 1916 había caido
a 13.3 cada cien mil l'or lo
esfuerzos de ordenes fraterna-
les? Por los esfuerzos de com-
pañías de aseguranzaj No.
La malaria ha caido de 4.8 en
' ,,;., ,3.0 en 1916; viruela de 34a
J.C 1- -1 VllLiCJll 13 UIKl C)lU!Mt
rara comparativamente d ?
muertes c It Estados Uni-do.- v
La propunción de dir
tena v tos ferina ha caido de
26.9 a 14.5; y aun las figurai
de enfermedades de nulmón
ha caido de 170.7 a 119.4 cada
cien mil en personas expues- -
tas a la enfermedad."
"Esto han traido hombres
disciplinados, sanitarios, ofi- -
dales oe salud, bateriológicos,
hombres de laboratorios e in-
genieros de sanidad.
Nuevo Méx'co puede redu
cir su proporción de miu-rU'-.
si hace el esfuerzo y entra a
ello en una manera cientific i.
"I f.rfrttrr i rrovfili I,ü
ll o seis nombramientos
lu- - a la fecha. Y si Vd. lo
cree, cinco de los nombramien-
tos ion residtuites de 1-- as 'e-ga- s
I,as Vegas predomina
los condados de Guadalupe,
Mora y San Miguel, y ahora,
SEMANAL
I'ttHldriiff.
Vicc-1'n'xu- li lr,
SVrí ru.
T Mirto.
$..'.00
l.i.O
Ids iii.U.Ios do indiVi trt I
in d, eulVient,' in.por.nn
1
yor medio del Gobernudo
Larrazolo, todo el listado i
nam admirarse de Las Vegas!'
Iais demócratas que viven'
aparte oriental dc Nucvi iimi ur omiwiia iuickT.M
Mdco debían de ser 'enip.u;.. -- .mj
judos" por estar contrarios i "Womnn' oirrinKi- - imot foumi on
rehusar üe votaren la elesciórl
pasada. Ksa fs también un;
lección a los guias demócrata.
En la próxima elección st da
"iw p.'ca más do atención
l' condados del norte se es
ix-'r- a que tendrfln mejoixís re
simados. ,
I
Kn lln discur anttf ej cu j
Rola de KaJáas Cily u ca(
ballcro dijo que el l'rc dente
WHoon dbia (iahai)er nernia
necido en
-
casa
--
"" J
y atender
'"
.
i
.'
cuestionesíes vitales que a-- It
., ' , . .1
vantan aquí, y llama el viajjV"
(jej res(entt. t.'l ',e.
-
CírCO de WilSOIl." IJÍCP. Señor.
hay mucha ente que cree d 1
mismo modo, aun se nantit
nen quietos. Pacce q-i- e oyi-nn- s
un mido, y para el tíem
po del día de la próxima elec
ción habrá muchos más fanfa
r'j iei que los re, a!)ui oí
tendrán que "marchar aje
lante." Los demoemta. no
obstante, están rearando de
su última cnfcimedivl. y cn
propia asistí c a méciic. p-- i
drán i-up- ..r r. porcompl
lo y .'ana'-- .
. j'v.ir1 -- i í t,í ii n n.i
'. ll .i ,i-,i- U
cuno no dticl rara l.i p im. ',,
de William Hule Th nprn i
di-- 1 comité nacional ' liün.ii'.
vacan'e. porque de su actitud
n;ic'í1 la guer.a. Su acción en
var.as ocari-jí- n s fueron tícei- -
didamente pro-Alemar- i, y ól
como mayor de Chicago, re!
huso de exiender una invita
nun ai uenenu jotit. aquí-- ,
gran sold.ido de Knim a, que
.litara In ciudUtJ de Chu t m.
Ahora, lo gubis u'j,il)!a
iris son por supuesto patrió-
ticos, perú n. deben pensar
mi? ivirmi.j ir'in'irm . n ñlii,,,..,j ,,.NMw f.....u.v. ...imiu
cc!on Irán asegurarse i- -
uuenn voiumau tiei put hn
stiáteniendo a un hombre nn , .
'ihimpson Kooa'vt-l- t hubn-r- i
dicho 'pónganlo íueía" y í.e
hubiera hecho.
Lea nuestros Ai. .ncios
í
THE LITTLE SHOE j
tly JACK LAWTON.
: :,!
AAM -
t JÍ'KMtli v ,.. ,n .ip.w iu j
Hilly picked it ii on lili way huiiu
from tlit tli-aie- r. Ilv bail liini about
lo rtii ti1 r'i .'I ' ii''ir tu Imll n
li.il, whin In' H"Hii'l ii ilnrk object
li. If buried In tlin Mm t lili feet
llllly' litincnl fan- - f r'ukli-i- l In iii-rpli'- X
Itv nx lit inriiiil tlic lli 1 11 1; over In hi t
Imiiil. tu Muí It looked like a child'
bed room hoo. Wlint ! Imt o bed
KKim hoi . mil! di' Iludí Willi qulll
ni antin, muí fiirriil around Ihe top?
"Wlint." imitlrml lllll. "would i Kill
Ik doing out lii tlio strict In ii bedroom
MpperT" Ho uod the iiictloit
nter I tho tnxt driver.
"Tlmt Ihfre' ii womun'i cnrrloge
boot," tin' man oiplutnoil
Itllly li not offended. He mi icluil
tu llnd wimiHiiiH to talk tu. Now York
linl giren n "lil relnnm tu till Me
fiec-hearte- il on ft tin- - West. Upon the
linln tomlnfj In' luiJ notlfod the illf- -
fcicllll'.
In Itllly's liotni town otorjuiio ipokc
tu overjofio ele. Ill ear coiiiptiulnm
Irjil turned up tliHr tollina nt lilx up-proii- ili
nuil ummrlnlily lint tln'lr face
within tliciii. Hilly wn mtjt lomly
H. -- .f
pl-ll-l III plli-- In tit piuco When In lililí
nuiile It: In- - n tory urry tlmt
tliu nge limit pri'vi'iili'd lilm from going
tu war. there, oiii' might flml rornruilc
iiml aynpiilhotlc unilirntnn.lltig. liven
llio lioiiin touu tut f fnlli-i- l lilm In Unit.
'1 liv otlii-- r lioy Iiml nil imirrli'il, nlilli'
till mu nlixirliril In tin- - ui'i'4 of M
furtutii. Niiw llicy were Rntllli'il In
tin 1 r lioliiii uml III' ii left out'ldi'.
Hut llicn. Ilii'ti' Iiml no it Iiwii u clrl
to holil M fumy lllll coiililn't ti-l-l
nliy, K'rli'ip ln'rnii'c In' Iiml routlnuctl
In .Ii liopo of ImilltiK out'. Ilko M
mikIIkt. Sin Iiml In en ucli n ti'iiitiT
fiillliful rrinturi' lilll routiln't tlilnk
"fJ'lTI!t wl"",u' " 'Ullll' '" ''''' 0'r'"il(l!fjV, tin- - Klrl lio Iiml mot, mti' illffiT-7rnt- .
So In at l.i tin' tml liMiklnir ilon
"" "i'1' "' "" wimOiTins imt
'ut .n o.i iu t.e ir.M ttireot-i- i
llroudvtnr. Apply to "Western' New.
iiKT Offlce."
Tlien hecanw llllly was o very lone-
ly In the vtrange city, and bccui the
rluiUfTeur had put the thought ln'r,ilt
heud. he ilronttliil a dieam nlvout it
otIIiIp Cinderella. Wealthy, she
might he, o wear njliufit like fliat, but
then lilaIs own wenllll might mutch her.
r.r..l if i he would only be kind Hilly' .
il ron m (mil tnkrn beauty for grnntnl. '
Well, lie lind n record to show uuck
there In the home ton of which tu i
run need be athamed. '
The nnuer camp ohrtiptly. "Will
flnil.T return 'xnt to nlte 6, Whlti--'
ttMirt Apurltnonl, vhere he will In
HMunlo.1 fi, hi trouble "' The note
wa klgnnl Myra Ilurrow. i
inn leu me exciiomeni oi a youui
iiliiit tr Villi lirtt lmfir n Im tllrtr.uii IK'"1i"lllB 1U 114 llfjr ' " "v "!'-- "
""ü, !,l,ínu,,': n overcoat and butt 'iwtf to ltlverlilKit? Drhe. Unconluu '
tí t..- -tie a nu i,mlirllexer In "fate." Wnn't
iip""'t,! Bfl,r ""' "'''tln' ln O"11 Utile.
mhttt ijing iiip-cti- y in ms pauu no
1.1,1 that the mdim Cinderella
ii.lght líate ilm II In humble t-trqiiu-h- iikim.
lit education liad been pl.
y. I un this n propltlout ouilrontiiont
for u drt-a- m glil nf aploallni; gcntli-ti- eJ
He was liown Into n lunuriou rmun,
i d found hlmcclf marlng Muiitdlyiln lulo he fretful face of a Mlter-hatre- d
unman. "It Is my boot, young
umii," tin old Indy alj bniMiuvly.
"If you have any doubt, git tlon and
trtlp It un. Women re not wearing
S'fi 1 iv.'tluiita he rnlw tliMsi. itiitu
i win repay your trouble."
Jx ZTUm i"S,
ngiit.
'i itiit uimn Jiuyluc for the nil- -
t'rlcment at least," the v.-oui- uu khIiI
linrjily und prow! u boll lit her i-li- lo.
Thou ai'Jn llllly Hurod. but IhU time,
tint fluiiMly 111 l.eou ijo hud tuk-h- i
n 'the light ' drounm.' A girl hud
Blcred the riHiiu iu recponie to lb-dug- .
Her loteiy face turned in liuiue-llnt-e
Htti'Utioti to the miim'n "Set-
tle Itli thl mun roKiirdiag the return
f my enrrtiige binit. Miirgot," Myru
IturroM tllrerleil, und left the uui.
It Mtm the 'dreum girl,' who Igned u
I'ltecU ut the dokk, the dreum girl, who
I ait It Into Hilly' hand with a compre-
hending Kinlle.
"Ynu muy mi nt'll tuke It." he aid,
"Ml-- . Illirnnm I--tl- i'terntltied "
And the Wenlerner forgot New
York' code. He only knew tlmt Iu a
few moment be mut íeuve iierhup
í'usT.ímJdf U!r,;r':
lu volt Iil'oul, Mliime volee luid tbe
tender ring that llllly loved to hour.
"Wliu.' he linked ubruiitly, "are
ynuT"
"I ntu Hr Uurruvik w-retury,- " the
girl uiiaweri'd Klmply.
Iliiofully llllly touchetl the little
hoe "I wltji Unit ou ere Ulnde
rell " hi. mi Id Then lit her quick
ijibiiiv oí iiiiiihiujoiu iuiiiuihiv'),,. ,.,, ,. M. llf . ,. . ,.. -
the driiuti glil, so like hi mother.
And u Margot llteunl her eyei, soft-eni- Ml
Into underflundlng.
'Why thut Is tu) owu utory." he
wild, "uliiiie iu Kew York, und friend-It- 1
"
liigerlt the Weterner bent oter
her '"I'holi nomotlme " be bogged
"v ' van leiirneil more nboui iuejou w ill let me comet"
"buiuetiuc, oun " ugri't'd Murgot.
i fWyyyyWfññW
LANGARTH'S JOB
By VINCENT Q. PERRY.
lMMMMIMiiMXlm-iii- Jíc.upnht, Wit, by the Minima fenipu- -
par Hvndli t )
It wh one of the quli'teft ufoilüo
friort In i'xl'ti'iii'H uml Muirny I.1111
tnirtli fully rnillti'il tliM, u liu nut on
Hit Ih'iicIi nml Mri'tclii'il, liiilly. The
pluic mu iilmujt ili'itTti'il nf mulo, tut
hero More plonty uf luillo, ntil 11 tul
youiiK. Tliorv Mu no oiiiKoliitloii for
Murrny n tíiut, iIioukIi, fur lie liiul
inmle 11 itriire inluluke, lili tlrt Mook, v
liy Mrltlm; n otory nbnut tlio Indecent
lialliliif utt nml lioop-íklrt- . It imidu
i Krent itory, but nitor tlmt It mii nil
lito morí illtllcult to Rot no, and for
11 time .Murray took It to lionrt, but
Ilion lio mot June Thompson, tlio only
Klrl Mtio really counted, iiml olic was
not lotii; In fIiomIiik Mm t tin t the oplti'
Inn of tlio other didn't fount Mltli her.
An Murray tut on the bench, hoping
rouiethliiK Mould hiippcu to iiuike n
ohort now Item ul leuct, lie hoard u
IlKht ttip rehuid him urn! turned to
moot tl.o InuKhlnc cazo of June.
"Oh, you look Ki doleful I" nhe IhurIi-oi- l.
"Smile, Jlllt ray, millet If you
l.neiv how u froMii Ill-beco- me jou, )ou
Mould novor let thce Mrlukte tuy In
your furrheiul for un Instant. What
U the trouble?"
.Murray tried to 8 mile us ho confessed
the Krau outlook.
"I.ef nee If mo enn't iiiiiUp n story,"
t-li-o iiUKKeKted, us he fprenü out tier
(.Llrt mid at down belde him. They
put their lioaili toKethiT util pluuned
for neurly hulf mi hour, ttopplni: nuw
uml then to IndulKo In o lanuli. With
ii Ian Muni of Instruction khu left him
uml turted out tomín the dock.
Murray looked ufter her loiiglnKly.
1 loin on! lie couldn't mlm oil
iiioukIi to rescue anyone 1 What n
doUKh ht'inl he had boon I
The thought paralyzed him for tlio
moment, but he recovered nullkletitly
to JutMp to hi feet and race ufter June.
Sli Myi not In fclKht, hut lie knew uliu
Mould alt for him before plio foH off
the dock Into tho nater. a they had
iirraugol. Tho plan would have to go
now and Hh St tho utury. Wnin't
there souii-on-e eUe Mho could rescue
her nobody he could trust. What If
he fell In at hi approach, before be
Uid an npiHirtuulty to urn her not tot
That ui exactly hat vliu illd and he
liare a Roup a ho raw her topple off
the dock the minute he bote In tight
There n only one thing to do, nud h
did It, but he forgot that as lie struck
out feebly for the spot whore June had
Unc down for the third time. II
lyiUtft vpport her long he knewbut
lAHBtH-J- W to dlo Itti ber thn.)llTi'
MlthMt her. Bcinethlng was Lecplng
them un. WbatMultt June itillcht- -
itirdhlm.
"l tl-uuc- ht you could sV,lin better
ihan till," Mie panted, for ho had
mí1 niii a great dial f water to
make the recuo realistic. "Vou're
fasgi-- d out, but I can swlui well enough
U ipep u, ÜOth up."
Murray wo utile to help a Mule, butjune w-n-) a remarkable vtlmaier and
nuDi; imndt. IioIihi them wlivu they
I oik bed the dock. A crowd lied col
lotted lu that brief time und the llml
Ivrton Murray's eje lit on when he
put U foot un linn grouud nut Me-:ult-y,
u ri"lorter fur the Tribune, the
rim! hoe:.
"Lu't uiy aujllilui about thla,
Mac," he nai able to gut p.
"U-uv- e It to iue," a a Muc's uuwtr.
The next morning the Tribuue had a
full account ot It. There wa nothing
o do but go home und then get out of
i'io city ui noon nt he could. He would
hate to n?e 'une lief ore he left ho
uttixl It to her.
With head In the air he made hi
nu) to the Thompson uuimt-- r cottage,
luae wa there to welcome Mm. Her
lathtrwusu't coins to deny her that
prltllege at uny rate.
"Oh. Murray, Uu't It terrible' were
her tlrt word.
"The Tribune write-u- p wa the true
une, though,"
"Truel Who uid It wa true!"
"Why" Murray l-tg- au, but u step
behind lilm mid u unfiling glance
ctiued tilín to Mop und fuco u tlout
mun. It wu Juno' father. He hud
mil aeon tbe Trlbuue, thut wu appar-
ent by bl mile, Murray felL
"Till I Mr. l.ungurtli, iuddy," June
mlled her kneel tint,
"So thl I the hi uve youug mun
who auM'd your life, dear," Mr. Thomp-
son Mild, u he gruypeil Murray's bund.
"Hut you have weu the write-u- p in
the Tribune?" Murray uiked, doubt-
fully.
"Ven, und 1 think lt' oue of tbe
wotHt piece of Hplte work I hut o ever
Mvn. Nobody will bóllete it."
'I'm afraid they will, nir. I think it
trill mean I hute lot uiy posltJou."
"Neter mind, Murray," June wild a
kin linked hi unu with her, "duddy
la the muuitglug editor of u much big-
ger paper then either the Jouruul or
Trlbuue. und he 1 going to glte you u
good ioltliii, uren't you, ditdtl)!"
"Hut" Murriiy hogitu
'June und I hate talked It ovir. und
.ho ttlll tell you ull ubout It."
Hawaiian Flh by Tcrchllfjht.
Tonbllght tlhlug HIT the Wulklkl
Miiir I u nightly ieitture -- llh tlio
Iliiwullnu und Jitimnetie reldent of
that (lltrict, the rture of a core o.'
Ilgtit Illuminating the shallow water,
where the ilhlier men, women and
hlldri'ii- - -- upeur utild or ocloiil, wel.e
and nlher tootlinome lllie. Thl
luo'liod wu ued it generation ago by
'h iliiMiilIiiu. It wit one of the chief
ay by which n nut'te Kuppiled hi
'. 'tne with flub, und I toduy being ued
i v iitiiuy it ii i-ur- ce of getting frekb
llh for their tiiblr.
Noticia de Demora de Pleito.
En la Corte do Distrito del Cuarto
Distncto. .hiciciali Entatlo deÍIucvo Méjcico, Condado do
Mora.
Las Vctras Lumber Co.(Ju.jnnte,
vs.
Danial Solía DumundaJo.
No. 2,-)5- 0.
Kl dicho dcnuintlado, l)anicl
Solis, es por esta notificado que el
quejante, The UisVeas Lumber
Co., ha comenzado tal pleito con-
tra Vil, en la corte citada arriba
y causa,. ,.., el-- ,. objetow . r,-- ..general tie tal....
uleito y la naturaleza y suma de m. r. .Mendiau.lia filed nmlceoi híten-
la demanda I al quejante es para tn tlo mnke thru er l'roof, tou etnb.
recobrar juicioici contra Va. sobre
una cierta notantoOta ipromlstlirn luíiri.lrln. leclia- -fi. n.
da Marzo 1 1., 1JJ17, y ea 12 por
ciento do interés desde a fecha.
dicha nota es nor la suma de S1S5i..ini.i,i...i.u.,.,l...,..,l.l.,, ui;ui.,.t sy,o mina "i"" -- ."fecha, y ninttuna ptirte de la mis- -
ma ha sido pujada.
Vd. es a mfi notificado que su
propiedad ha sido embargada, tai
propiedad descripta como sigue:
Comenzando al lado sudeste rin-
cón del pedazo que marca su idén-
tico con el rincón norte poniente
del pedazo dteretado a .lose K.
borrego, Hilario Uallejros y Ore-gori- o
Sandoval, fideicomisarios de
la comunidad UuTurquillo, de allí
norte 21, grados poniente, 7125
pies, de allí nurtu 5 grados lfi
minutos poniente, 1G1Ü pies al
rincón norte poniente del pedazo:
de allí nortoüü irrados.iü minutos
poniente: C1G0 pies ni sur, J gra- - " ,"'n1''t ""","'," '"".. ,dos5,ninutos,!on.en,(;r:l.;0pic8;M;XHÍ
,1.. ..II, ..I ,-l- M J ..w.i.l.i ''11 .,, tll.U It f. ... t h, .1 'ni: uní ni aui u ti iiuim jj imiiuivaponiente i;i(J pics; tie allí liacia
la linea entre este pedazo y por-
ción decretado a los fideicomisa-
rios para la comunidad de Tui-quill- o,
sur 'Ui grados poniente
ol'IO pies al lugar de comienzo,
coutcnitindi' ÍIU acres según el
diseño de II. C. Viles, hecho en
Diciembre. ltÍ5.
Que a no ser que Vd. entrego
cause de eiyfrar su apariencia en
.licha causaíen o antes del diu 17
do Febrerol HU9. juicio por fra
caso será rendido contra suya, y
dicha propiedad sera vendida para
aatlsfacer misma.
El nombuldcl abogado del que-jante es Elner tí. Veeder, y su
oficina y dirección de estafeta es
Las VegaslNWJo México.
(Sello) fPcdro A ürtegít.
Secrio. iIu la Corl e de Arriba.
Por UernafdovTrujillo, dinutodo.
Fechada.wdaMorhN. M. Die. 20. '18.
I'.P.12-&M- 8 U-P- -l. 25-1- 9
NUTICEI KO.U ITIIMCATIO.-- Í
Doiirlcnt of the Interior
U S. Und Líficc at Santa Ke, N. M,
I Inn. 2, 1UIH.
Notice i lioh'by guv that Jnrobo
rriiilllo. of W.Igmi.Miiuiid N M., lio,
.ii Nov. 21. l'15.ttiade Il)me!i.iil eitr
.,. Oi5-..7- , fix S Nil SKt and K rJW 1
m-.-21.- Tii: 1-- 1 S. Itangi'23 Kt... M. I'.
Metldlan. halilil Motive of lulentiouto
make time )i vr Proof, tueMablnOiclaim
le the lay iUi'te di-nbo- tl,de lii-roi- e
111 tiiinuiaudink uthrer in tbe arm) in
tlriuice r eierrwlerei anil ttitneries
tx foiAtjt.tnlet A. Iiiutr.l'. 8. I'oininif-loner- ,
at Vaguu Mound, N. M., on
IVli 2I.IW1U.
Claimant name an itnct-T- I
Julo letiiutiili-r-, tlH-lni- o Hiinai
ttcK. Narcio Trujillo. Andre Ma.tiner,
S.nlnrar, ill ot Wagon Mound, N.M.
rranotvi) Delgailn, liocutor.
l-l'-l-
-ll-lt
l.-l'-2-h-
-llt
NOTICK I'Oll I'UIILICATION
Di part mint of the Interior.
U. S. Iind Office at Santa Ke, N.
Jan. 1, 1019,
Notice in h'rob) gnoti that iJtgu
Mauzauare of Wagon Mouml, N. M
In. on Jan. 7. lylO. and MarrliS, 1917.
inadellomcttcad ntrion, .NinUi'n-Maii- ilitwiy fr r.j .s wi wj m;j, t--t 1. 2. 3.
SKI NK bee. Is. Tfrm!iiri 16 X .
Jtange ii ' , S M 1' .Meridian ha
Med notice of intoiitji.ii to make thiee
tear l'lixil, to -- elll!jl(-li cluiuii tand
'ali.'teill'wiilied. boforeStaulev A I outr
t . s. l'utuiiiiiiiiiiner, at Wagon Mound
N. M.. on lib. II, ll')
4'laliiiaut name a ttittie'.
.lorr l.eta, June .Mtinraiiure, Juan
Maiiranarc,. jone Sanchez, all of Wag.m
Mound, --V M
rranoimvi Delgado, líogivtor
F.p.1-11-1- 9 lP.2.8-1- 0
NOTICK l'OIl l'URLICATJON
Dcliarlmrnt ul the Interior.
U. S. Lund Office at SanU Ke. N.
Jun. 7, 1H19
Notice i hereby gitei that Antoijiu
Mnrtiner, oí Mae, N.M , who on Jan-nu- ri
1'.' i9H. andón IVbiiiart 'il 1917,
inaíle llouiotead eiitrle. Non 020'jIü ami(lfm í..rS f--Wi, til- - Ti, NjNWi, So.
ai ,;nwí ní:jsi;, nwí ni: sw sim
84. TuHiirlnp I N.. Itange "3 1. , S i
1'. Meridiuu luifliled liotlee uf uiteiitiim
tu make three tear I'mo.f to eklablirh
elatiii to lliv laud anote iieorihe(l. I
fore Stanlet A I'outz, l S. Ooitiliii
loner, lit VVugou Mouml, N.M, on I el,
IK, lltlll.
Ciuiiiiunl name a uituifMc.
Agujilto Murlio-- , ulSbltHu, N M
Victoriano Marttue, KduuiiioMaituie
Julio Miterlu, all of Muo. N. M.
J'runciM-- u I'elgudo, llegiftor
ii'-i-ui-- a i.-r-z-B- -ia
NOTICK i'OK I'UJJUCATION
Deparimont of the Interior
U. S. Lund Office at Santa I'c, N. M
Jan 7, 1910.
Not co I herein glteli tlmt I'lic o I
Kaiiuiuol, ol Wagon tlouiitl, M M Who
on n-l- i jn il'lli niadi IlniiiiXiail inn
No. n.Si.ii lor s M'i N'i '"
NKt MiM't l.t I - i '" !
loUll'l . 'I ul, l.-n- gi '1 1 " '
Mtri.Ji o I i.i .ti in' in .ii i.
iimke. tlirii rnr l'rool, to rtnbllli
i'hllm tothelnuil nbuvedofcribod, befóte
Stanley A. Tout. If. H. ronimlMloiier,
nt Wapiti Mound, N. M., on i'ib. I,
lHIt).
(.'Iiiliuaiil name n itnn:l'iriliul Mi dina. Kr.iiife lernainjer,
Juan Mnotn l'nrtlrio Duran, nil ot
Wilson Mound, N. M.
Krnttd'co Delgado, Itoglíter.
K I'-- I ll-l- n I. ! 2-8-- 19
XOTICK rOH 1'fIll.lCATlON
Di'linrtmcnt of the Interior,
U S. I.nntl Oífico at Santa Ke R
.Inn 7, HH0.
Nntii-- o i heri'liy givrtt lltat Juan
tialli ii ..i ti"ti Mound, N M , who,
on Jnn HI, Itll , made Hntni trail entry,
N.i tnw&j, inr wj sw'j s,i a , i:i sfii
t . ... ,..,,.,. .. , L!ivr T....1.
J11' rli"' ' "''' n.'"1 alM.M- - dwribed,
'" '""' '""'''y A I OUt, l'. S. Comlnlf- -
Mim,.r nt Wngon Mound. N.M., on Keb.
mi i.
Clnlmant name n Mitnrfe:
.
Mogón Heirer. le.lpe llnrcln, Ama- -lr MiirtltuT, itnfii"! Durnn, all ofWagón Mouit.l, N. M.
Kic .''"o l'elendo, Ilegl'ter.
FP-1-11-1- 9 LP2 8-1- 9
NOTICK FOIJ ITHI.ICA rtON
Departm'nt of the Interior
V S. Iiml Office nt Santa Te, N. M
Jnn 10 19tH.
N'i'ttoe i hiriby giiiii tlmt redirlrnMuni, of Wagon Mound, N. M.,uho,
ni ipil. :t, 11)1(1, miile lIomeMenil
. mr, Nii.jtu.17. for NKJ, XJ SK, btc.
f, ÍWI XV. NWJ SWi, Secllmi II),
r..iililjiHN(ttli Hnnco'.'l l."nt, N, M,
1' MerUll.in, hm llleil itoliceof Inteiitiou
to ninke throe jear l'roof, lo ctuili.iili
ol.iliti to the Huí nboc (lo'Otllifl, tie- -
fore Staiüev A. 1'out. I'. S. ('in ...
loner, nt Wngoi Mound, N. M., oiuvb.i, 1910.
itaun .iioiinu. , m
I- - riilti ieo Delgado. ICeviler.
1' 118-1- 9 L-P-
-2 15-1- 9
MORA ABSTRACT CO.
(IncorporáCl)
Abstracts of title to all
lands in Mora Ccunty.
Abstractos de títulos de
toda clase tic tet renos en
el Condado do Mora.
MORA, NKW MEXICO
C. N. 1IIGG1NS.
nfTOf?NeYñT Ltiy,
Practice in all Courti.
íind Matters a Secialty.
PIONEER HUILDING
East l --us Vegas, - N. A'.
En la ífíiesin. dr
Sev-nt-
a. Clara
KN WAGON MOUND. K. Í
Hkv. Michaki, Humares'
Dará Misa cada burner j
teicer Domíi.RO década n-- ti
a las 9 de la mañana.
Venir Todo.
VJoOdl"" "i
1 ranting
TIIKrr kiod(fpriatletbtdlvldtudt i tbekind )ou bould bar.
I'ale, muddy, poorly rrD4
frintrd mailer la wont tban
none, Tbe quality ol your
butintta la often jujfjtd by
the quality of your atatiosery
inferior printing jjivea a
ioiprrition ol cbcapncaa that
It lifird to overcome, while
food printing Carrie with It a
deirablcau((ealiooof quality.
We produre only Quality
rrlnting, Whether you went
n inexpentite handbill or a
letterhead in colora, if you
order it from ut you will be
aure of getting good work.
We have tbe equipment and
tbe "know how" thai enable
wa to get out really good print
Ini printing that impreatea
people with tbe ood tatte of
ita uarra. That ia tbe only
kind of printing that
Pays
UUÜDDDDDT1
ZTHIS OFFICEHJ is the place to have
your printing dore, no
matter what kind it may be.
ni-junnn-
n
i l
te '
LOCALES YPERSONALEt
La junta anual de accionistas y
directores del Wsfccn Mound
Trust & Savings bank fué teni-
da en los cuartos out banco el du.
7. Los oficialas electos fueron
G. A. Fleming, presidente; Wni
Wcjfand, vice presidente J
At drew Myers, cijero. El repoi
te del cajero fué muy atsfactoric
Albino Martinez fui ohct
ju(z de paz del precinto, y Ade
laido C. de Baca fué electo con
testable, en la elección tenida l
Lúnc'9 pasado No hubo ningt.
na oposición, y los caballeros o!e
tos han prometido de con lucí
los negoc03 de dichas oficinas Ci
una manera tjuo encuentre con I
apiobación d e I pueblo y d e
precinto.
La corte s-jpre- ma de lo Est
dos Unidos ha dado una opinií
para publicarse que la enmioM
de prohibición del "hueso i-- oc
pi chibe la transportación de lie
u ningún estado seco. Majo eM
decisión a ninguno se le permit
traer licor al.'estado para su pi
pió uso. Hacemos una pequif
(onjeturu que los vendedores 1 1
licor a la tapada también cesaba t.
En días pasados llegó a osu
vi la el joven Frnnc'sco Orllz ü-- 1
conda lo de Santa Fe. Vino a to
mar c rgo de la teneduría de li-
bros del Voronberg Mercantil C
El joven viene altamente reí --
mendndo por muchos d("Jus an
gos y conocidos de ese- - ííoi.dadi
El joven posee una educació
alta, y es de un carácter y pu
senna demasiado agrudable pal.
llevarse bien con todos. Es tu
nesto y capaz, no hay duda qu
llenará su empleo a la satisfai
cion de sus patrones. Le desu.
mos toda clase de éxito en si
nueva empresa.
.
El Senador Jones tiene en si
mano el nombramiento de un er
detc para Annapolis. El des',
que todos loa jóvenes que esleí
en asistencia en las escuelas alta:
tengan una sportunidnd de con -
petir para este nombramiento.
En Febrcio lGunatxamiiiEciói
lera mandada a todos los print'
pules de las escuelas altas qu
apliquen por las mismas. Debt
mos de saber pronto cuantas t
cuelas van a competir Para an
iurerse papeles de exuminabiói
es necesario que el prlp-''V- s cei
tifiqueque él m'smo tonwrjí cargí
Le la exumihacion y supcrvisiói
lortodoel día de Peinero 15
hasta que los aplicantes hiy&i
concluido sus tareas.
La esj osa de Dn, Luis Mareí
del condado de Taos, ouien lu
-- tado de visita rcr algun. s se
manas passdis en ota illa vV
tindo a su hijo politico e hiju,
Vicente Man?, 2do., I.oy ir
compañía de su hija, la esposa de
VicentCi partirán para Taos. L
Sra. Mares acompañará su mam
para visitar a sus numerosos pa-
rientes y conneid is en cquel con
dado. También fuimos inform?- -
dos que h rucien llegada será lle-
vada a la pila di 1 bautismo po'
los bien conocidos y respett bJet
hermanos Don Alfonso Mares y
la virtuosa Señorita Maclovia
Mares, y se le dará el nombre de
su abuelita, esposado Don Vicen
te Mares, Eleonor Otila Maree.
En nuestro número pasaJo r u
blicamos que había un caso t'e
v.ruela en la villa. Ahrraapatue
que nomas fué una sospecha, y
el Dr. Gibbs fué alerta en echi r
la enfermedad afuei a. No ol e-ta- nte
espantó a los chicos y mu-
de ellos f--Q vai-urihro- n. No h
duda que hay casos de viruela en
Springer y Hoy, y nosotros esta- -
mos muy cercanos de esas plazas,
y pudiera legar aquí. Nuestros
oficíale de ciudad deben estai
alerta y arreglar para 'ar una
buena limpiada a la villa Por
supuesto to'ios estamos en la vt
via Ap la muerto. Dero ro I ay
que comprar boletos adelai tados
hasta que no se negué ei tiempo
de cada uno, y mientras debe-
mos hacer esfuerzos para comba-
tir cjaiquier enfermedad que se
nos presente,
.
ORDLN 1LARM0NIA.
El orden es el piincipio deft da
rganiznción.
Con orden se puede hacer t na
Mira, se puede alennzar algíin re-litad- o;
pero en el desorden, en el
lesbarajuste y en el depila rro
ü alcanza solamente la mina
Toil h las obras en el mundo
Mtnlmín con orden. Los i'ios
latí vueltas en el espacio con t nil
xartituil que nsombra. l.as le-- e
do l,i iiiiliiialeza se cunu 'en,
'1 sol sale con regularidad, el 1 1 lo,
I calor, la luz y la electric dad
teñen leyes piccUa que lis ri-
ten maravillosamente.
Toduen el mundo esoiden y ar-lonl- a.
Si algo hay fuera de)
irden, está condona. lu .i la it i.er-e- .
L'i muerte minina es la falta de
i 'den, us que algo se iiesoiVma:
na rueda quo no gira, un motor
io mi pjopula, un nervio que so
uruliza, una ai tena que se i m-- i,
un cmazón (pie no l.ilc -
El oí den es la vida di- - los luci-
os y mientras mas orden hav
a una nación, mas civi iznción
..mira que haber. El douicen
s el salvajismo.
La ley el espíritu de or Jen que
usen la nocied.id para '.oder vi-'i- r.
Cuando todos se sujeti n n
i ley, la sociedad adelanta: im-tie- za
el orden.
La disciplina no se si.-nt- e i'on-li- )
hay orden, Lu cunlqutra
i itnpafifu donde n idn uht-'e7(n- ,
Ion le ca la uno h iga lo q - it le-- i,
dond" h iya ina.os impide es,jj que dirigen tienen que ola'
ilocer b discip!iiu. pues de otra
nano 'i todo se acaba, todo creí
na establecer allí l.i disciplina
ib necsita ii'g:fli.r mu-h- r, mcr-- ,
r n!ir-.tiiHth- ii v liiipm ..uttit- - tm
' to; pero donde hnj orden, m-- j
li i;llí'i tllifi til.lwl.it,-- . rlfiritltí fiffln
i npiemlo tabe lo que ha ne hi'U r
My más disciplina y nose siente.
fy que se siente noes veidadóa-nent- e
el oiden: fino e' desorden.
--Jo ea la disciplin, slno'hr falta
le (iiclp!ínii.
Ecta es la ley d"l onUn! 'un
ligar para rada cosa, o.-ul-u c fu
2n su lugar y cada n -- jocio a su
c ñipo,
Esta reg'a ei sumturento s n-il- l.i
pai a nur-'iidein- n v faVil t'e
iplicarse si se ti ne buena volun-.a- d.
Quo cada m tenga un lu-
jar y esté on su lugar.
Si nalale a una cosa sn lugüt y
41 a los que viven -- ontigo: "ette
iqui se pone." Cuida mucho qur
a ulie lo cambie, que i'espués di
isarlo se vuelví al mismo lugar.
Juando encuentres a'go fuera di
u lugar fnf jim.tc uien lo puso
y llámale la atención.
Cuando toda las cosas están en
su lugar, es muy jficli enconti ar-
las de no:he v a tsruras; pero
cuando no están pn su lugar no
s' hal'an ni de día, t.i con la Ilz
dol sol.
Muelas mo'ost'a y entra-tiempo- s
se evitan t nan io las co-
ws en su lugar. Por n i 1 aber
ouesto tu som'ire'í en &u lugai
nuchas vece pierde media hon
buscan lo'o. i Cuanto dinero ha
en media lora!
Cuando se recosí t i? fs una co-
ta, es cuando menos se halla
esto sucede por que no esta en bu
lugar.
Cuantas veces en la vida crees
que has de usar tu pistola para
defen lert"? S Mámente unos cu-
antos minutos, pero si en ee ido-Tien- to
no estí en su lugar, a no
te sirvió en 'tda la vida.
Cada negocio a tu tjinipo. D-- es
dividir el tiempo one trrns
oara trabaja' todo e' día. El qec
requiere tu 'rabajo, es natural,
te lo deliras a tu trabajo; pero
f tiempo que sobra es oro molido:
si lo sabes utilizar te puede pro
ducir un potosí, pues en ese tiem-
po puedes aprender un negocio o
estudiar algo bueno.
Cuando tu neocii rs variado
y tienes qu" trabajar unas horas
n una cos-- i v nrns p otra, m-ton- ces
es cuandn del es tener cui-
dado ib no rn- - f-irir- tir "ñas horas
con otns por que lene d desor-
den.
Utiliza todas las Inri- - í'el día
de trabajo y búIrb utilizar el
tiempo y convertir las horas en
pesos. Cada hora trae ÜU centa-
vos y ese vulor til lo aumentas o
disminuyes según lo sepas o nó
utilizar.
Todo lo que hagas, que sea con
el mayor orden posible, pues sa-
llándote del orden y empezando
a perder.
El orden es la base del resulta-
do. l bien ordenado da buen
resultado.
Cuando tú comiences un nego-
cio lo primero que debes hacer es
comenzar por formar un plan du
lo que vas a hacer. Los negocio
su comienzan primero en papel.
Cálculos o más cálculos, i lunes y
mas planes.
El plun es loq' te propones hacer.
Traza un plan, escríbelo y estu-
díalo, componiéndolo todos los
dias, arreglándolo, aumentándolo
y corrigiéndolo. Luego que lo
busques por todos latios y veas
que no tiene pierdes, que no hay
ljgar al fracaso, entonces vamos
a llevarlo a la práctica y u tra-
bajar con ánimo hasta desai rollar-
lo, Vamon con unos ejemplos:
empiezas a trabajar de cochero
ganando un peso diario. Arreg-
las tu vida y resulta que te. que-
dan unos cuantos centavos libres.
No los desperdicies eso es un te-
soro, l'uc--a bien, vamos ahora a
formar un plan. Encribes en un
papel las preguntas que u te
ocurran, así como estas: Me gus
ta ser cocehero? Cuanto es lo má
que puede ganar un cochero? ae-
ra negocio tomar un cocho a par
tido7 Será uueno compiar un co
che"? Que se necesita para esta
blecer uti coche de sitio.' (ue con-traricdaül- cs
tiene el olicio? etc,
Luego considera que un amigo
i te ha proguntudo eso y que tienes
necesidad du contestarlo inmedia-
tamente. Comienza a peiisar y
tomar informei y t jdo lo que si-
pas escríbelo en contestación a
wa preguntas que hayas hecho
Haz mas preguntas. Imagínate
U preguntar que lo estás haden- -
una persona que sabe y ,no.Íae'te preguntas tú mismo. Átl
r ejemplo: si soy cochero que
pasará? Perderé mi tiempo? I'ru-casar- é?
Si no sov cochero que
pasará? Podré trabajar de otra
manera? Vuelve o contesta! eoino
antes.
Continúa por algún tiempo el
estudio. Haz lo con juicio y des-
pacio. Eso se llama 'estudiar
los negocios." Es seguro que
henas un cuaderno contestudo a
tus preguntas.
Cuando ya esté terminado leélo
con atención. Piensa mucho y
corrígelo y en una hoja separada
escribe: "Resoluciones."
Comienza a ver el pro y el con-
tra del negocio y resuelve lo que
convenga, lo que juzgues mefor,
por ejemplo: después de mucho
estudiar el negocio, escribes "Me
conviene ser cocherc, Se puede
llegar a ser empresario. Puede
ganarse mucho dinero. Puedo
sojiotar las fatigas. Es negocie,
Lo emprenderé."
Ahora estudias otro plan. Cual
e3 el premer paso que debes dar
para hacer el negocio? Hay al-
gún amigo que me pueda ayudar?
Con que elementos cuanto? etc.
Luego nacas Jas resuluciones y
las pone en práctica inmediata
mente. Nada hagas sin plan.
íii tú, después de estudiar
razonar, resuelves que vas a tra-
bajar tiefl meses para probar un
negociu, pues a trabajar los tres
meses. No te desamínes al si-
guiente día.
Si resuelves: "voy a trabajar
seis mesi.s para juntar dinero y
después emprendo un negocio"
pues ya no hagas más que trabe- -
jar los seis meses y piensa sola
mente en juntar dinero. Noten- -
gas otra idea mas que esa.
Nada di lo que tengae que ha-
cer en la vida lo hagas sin plan,
porque es tanto como hacer lab
cosas sin pensar. Un cuaderno
de papel y un lápiz nada cuestan
y producen mucho.
Has visto que los sastres echan
muchas medidas y rayas sobre el
género y rectifican y ratifican
hasta (jue están seguros, enton-
ces cortan? No quieren echar a
perder un pedazo de trapo que
vale unos cuuntos pesos.
(Continúa,!
Que Esta El Mundo Al Revés?
(Por Summit? Yank )
Mirando por medio de un calle- -
Joscópio y viendo las pequeñas
partlculas'caidas y sacudiéndose
alrededor, y alredeJor'tle todo re
vuelto dediferentes colores, som-
bras y tamaños, lo hacen n Vd
exclamar, "Todo Esta AI Kesés.'
Que quiere decir todo eso? Cu
ando vendrá el mundo derecho i
vigilar' Ciialseiáel resultado
Cuando se pondrá el mundo bici
Je por si, y la p;iz y prosperldiu
reinen suprema?
Que pordrá ser que el mili'.v
esto cerca? Que podrá ser que ti
anuido este pasando p'ir medi
ie un incendio y afuera de eil
vendía un nuevo mundo un feñix
Todo el mundo y toda la gent-parec- e
estar entui biaua Puree
juo todo el mundo está loco, cor-
vo y deceptivo. Que la grai
ucrra mundial que se sopom..
icabar, hablando practlcamentt ,
ouantio el armisticio se firmo 1 1
Noviembre, II, 1018. ha sido u.
cuasa ú levantar a la sangre hu-
mana, a los scrcí humanos, a un
alor que tv ha degenerado er
sangre de animal, y dejo u i:
jontc en su estado como Darwn
:reyó que nosotros oiiginam i-- '.
Oue el espanto, el horror, el mu-till- o
de for uns humanas, el as
dnnto de seres humanos, dei po.i
i la gente do su naturaleza eivl
izada, y una fundición allí ti.ilj i-p- ara
que el olor uo la sangre !t
inga silvestres?
Una nación está sospechosa o
a otra; una clase está sospechen
le la otra; unos desean el podu
leí Cu?.a- - y hacer a los otros escli
ros; unq.s desean aplastar poi
nedio del inllujo del diaeiu:
rico quiere más riqueza; el fuel
te deseaj la destrucción d I dét
Que sv necesitará de un Mu
:ias pura arreglar ul mundo? Pt
Irá una mano invencible levan
oírse, y Una voz invencible orde
,iar, "Psrcnco?"
' "Po'Úralla liga de naclbífas prt.
eer una maquinaria para tran
ma betnii'.'iónes de paz a todo i '
nundo viviente? O tendía qui
.ornarse u un hombre uel callbn
leí finado Thedoio Iloosevell
ue pueda efectuarlo por medí
leí uso de un ' palo grande?" "i
d asi fuere ese es el "hombre '
viviendo hoy, desconocido pen
;spurando un momento oputui.i
jara aparecer en la luz? fcl
Esperamos que en el futuro coi
tuno la propia respuesta puedi
ser dada.
Me patecc que esto pais w vu
i poner bien V re manteadla bien.
El Juez Federal Uindis, de Chi-
cago, mirando quietamente a un
joven que estaba haciendo un
argumento ante su coi te, noticio
;ue el joven usaba una cadena t n
ju muñeca, hl juez paro al abt- -
ado y le dijo: "Que s.-ivic- o
paiticular ha Vd. debempenHdi
por su pais, y cuando fué Vil
lescaí gado? El abogado se abe
chorno y to puso nervioso, j ad-
mitió no haber set vido a t--u ais
ni en el ejéicito ni en la tnanriu
El Juez üindibentonceorcmarco:
'En lo de udejante no deseo qi.e
ibogados quienes no hayan serv -
do ni en el ejército ni en la mjr
rina ni a ningunos otros uc ubi n
cadenas de muñecas en el cnartí
du la corte," Ninguno tiene de
recho dt usar ningún articulo
que fué particularmente adoptada
para los jóvenes quienes han ser-
vido en el ejército o marina.
Aquellos que fueron esrojidoc
pero que se quedaron en sus ca-
sas durante la guerra deben pei-manec- er
en sus casas durante la
my. Nosotros somos de Joe que
nos quedamos en casa duiante la
guerra, pero nuestras congiatu-Jacioiif- H
van con el Juez J.aridi
Jamas nos ha gustado usar ende
ñas en las muñecas.
Alagamos la enmienda d la
constitución del Estado pura qui
los términos de los oficiales de
LzU'.au y uc c.naüo bean noi
cuatro anos ;n lugar de dos. n
oficiales de EsUido que ie clijen
por dos arios apenas se familiari-
zan con el trabajo que tienen que
hacer cuundo ya viene la elección
de nuevo, La presente legisla-
tura deberá tomar este asunto
en sus manos.
i)
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A BANK
whose strvice to all its
customers is the best pos-ih- it
btvaii.- - it has been de, eloped ,--ts
rmilt oi careful personal cnnul-oialioi- t
of their miliv'rftKil needs
and an int'mnv Utuvvleilgv of
local -- otiihtion-.
This no) fa i ion of mtuco
ami tlieplemfil faeili e of ibis
i'itiliit'ioii uv offered to ou.
KARMKKS & PTOCKMKNS HANK
V:iKon Mound. N. M.
CAPITAL. $2f).( 00.
SHOES! SHOES! SHOESI
We Have a Complete Line of 3:
.Gqocl Shoes. The Kind That
GWe Satisfaction. Prices
Within Reach of 'Everyone.
THE TORENBERt
THE PLACE 10
Elbert Hubbard
aids "Hi fore mu are lal.en into partiu i- -
ship anil given a rhaiuv to oictiil the
- fiiiiils nl tin tint , muí must give t vi- -
Jt delire that voe l,no" limv to cwv for
.Vieiinnvn, Tile worthle-i- -, the hliifllcín.
the iiisiiu-eie- . the always need v. llover
Kui ahead, and at the banl they are un-
known. ICvi'i) n small haul .nrount
malíes an inipii'M upon join-character.- "
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V.HOÍREDUCES
THE DEATH RATE?
The deatli rate is benifj re-
duced in those mates and lo-caliti- vH
where the matter is
biiiifi Kiu'i? adeiiate atten-
tion, It is nut just happening,
it m being done by men aix1
women who arc trained ami
who know how. The follow-ht- f
(iiotation iroin an
dress by Lee K- - 1'Y.uikcI, l'h,
D thud vice president of the
Prudential Lile Insurance
Company, sets Mirth trraphi- - I
cillv to what extent the dcati 1
rate is lieinir teduced and w J
is accomplishing it,
"In 1H80, the mortality in
the registration area fiom a 1
causes of death wan 10,8 pc
thousand persons, That death
rate has been cut down, In
19)6, it was just M.O. Tin.
mortality from typhoid feei
in the period irom 1901 k
1905 was M,i) per hundred
ihounand, In the y.ir lvio
it had (Irotped lo X peí
huudied thouhaud, Thru the
olioits of the fratcnal orders?
Turn the effort oi theitiMii-.'tuc- o
companies? No. Malarn.
haw gonu down Irom --(.tí in
the period IW1 to to 1005 t-.1- .0
in 1916; small pox, from
J.4 UiO.i. hill, ill po In tit.'
coinini; a comparatively rare
catite ol death in the United
nates. The death for dipl,.
tin ria and croup fell fnuii 20.C
to i I.m aim even the limine
loi tubvrculoM ol the hint;,
dmpped from 170-- 7 to 119 i
per hundred lliouband p7i
MJiis i-xpot- ed"
"Tins ha been done by
1 1 atned men, sanitarian-- ,
health officer, li; ctcrioloiitU ,
lahoiatory men and sanitaiy
en gi neurit,
New Mexico can reduce lur
death rate if die will mal.e the
eflmt and t,'o about il in a
siu-ntiQ- c manner.
TIjok'J deinocrath who Ine
111 the catslurn part of New
Mixico oufjht to have it
iu .lied into ilium cvtjiy
t . lor hcimr coiitntry ard
r .1 siiii,' to vote last electiun.
Jt i aKo a 1uu.uii..r lU'
d. leader. N .- i-.x-- ratir"vii.iiii iw.Kltia. 11 1 xa 1
. .
,. 1 1 . I
,1 ...... ..,.'
.,:.". 'tl. more attention to tome
.lilt .Il 11 J. .Ill h V .1 L- -... """" '"lift (food rchultH.
AND
FOR
ALL
TIME
$2.00
J. 00
.!0
If cti atea DIO AD ON 10,
Icep ipuet.
Ifjotijirea.LIVIOWlK'K,
advertise with us.
- ..
CJUov. Larrazolo has niadf
sic4 appointments lo ihiV,
And would you really belie jt
it live of the appoiiitmeiii-ar- e
residents of Las Wi.s.
(Joili. all-hemlo- ck I Las Volriib
controls San Miguel, Mora
and Uuadalupo counties, aiu
now, through (lov. Larra.oio.
thu whole Stale. We must
admire the get-it.tive.uess- jil
Las Vegas.
mi it speech before t li c
KniihiisCil) Rotary Club in
gentleman haul that Prelt-- i
dent Wilson should li a v(
stayed it home and attentWd
I o vital ttetioiih ari'(n
"over here," and calls VJIte
till, "WilmmV ( ir.-n- . '!.-,.- ?
Well, sir, there's a whole lot
oí p-op- lo who think the same,
although the are keeping
jtiiei. We I ear we hear a
rumbling along the way, anil
by the tune next election ar-
rives there will be so mail)
"blathcrnkitck" that the re
publican will have a "walk
nway.'' The democrats, how-
ever, are recovering from the
last sickness, and by propc- -
doctoring the) can hilly "re-
cover" and win out.
1
:
it i repur led tliiit il-- n n;i.i
timial coiiiinittceof the repulí
licaii party will not leilarc
the position of William Hale
Tiioiiipriuii, national cuininit.
teeinan I rom Illinois, tacanl,
becauhe of Ins altittiiU' ty.
ward the war. His action on
Kiveral occahiuiih wan ilecid-cil- l
uro-Guriiia- n, ami ho, at
mayor of Chicago, refused to
extend an nivit.iiioii to cien
they iniiiit not Hunk that he- -
,
CTlUBf tliuy
'
W0I1 t If t C UC- -
... ., ..lion Ulw Pan mir, lhu ,.
t1rc ,p()()( uj, .' tU ,,C0''k...,n..h,Y ..v t.phold..,K mu, .1 man at,
,lY,i,.tkitt.IKHIIII nil..i.
11 1. ... . till' Ull8t l) 11111(18 III l,U Mill'- -Kouu-t- .
.
Il wo.il.l have baid, tinez; all nu bIiowii on the ii'-,- p
k I I AllfAU..tl. .- -. i 1.iat'it,. liliiliii .int. Jt WOUld
.
,
'
NOTICE OF SALE UNDER AT-TACUME- NT
AND DECREE
OF COURT. r
Slate of New Mexico, )
County of ban Miguel.)
' In The District Court, Fourth
Judicial District.
, Eilwunl U. Wheeler,
, I'latntiir,
I vs. No. 805)5.
J D. Hand,
Defendant.
Notice is hoioby given that in
t'iltlHil Mil KO'l.ri nt tlinl'lud llMb.
er of the District Court Í San
annuel Lminiy, New Mexico,
m herein Edwiirtl H. Wheeler l
plidnlilf and J. I), llnrid is d-lend- ant,
which la
..suit I'T an m-count- ing
beiween saiil p.ittnt
and thai certain Minis and jin-mis- cs
given us security for in-ilclitedne- sn
due from detendant ti(ilaintitr lie old tor said indebted
nesHunu that utter i:til taU- - tin.,
ii'iiiln mint j and punii.i.s herein
after (lekciiht'ii, dial aihiIi iia
tieretufuiu been attached in 8iu
.iiiM', um soul io m ni. y ,-.lOi- t'icy
i I bum iiiueoteduib.H aiu
in wluili s.iki . e.iue tiiiui (iti-it- .jtid juduruii'ii't was iei diioii oi
aiu l.itli o i di Jin) , ana, m sin
wouct in luiur ol the inaintitt' u
iuikiWs; lor i lie sum or 1iuki.ii
iluiidicd I'uity oix iS: loin
?KHU 10) Uuiitiia togetliei witi
i'iti-ii'ii-l lliiioii al tlio uiiu ol It
uvv cent tier milium liuin iiit(iaii
ot sain ilea co until paid audio.
ii.ttC03inui mis suit auutlieiew i.
Uso entelen in said cuUkc on tin
i Ituduy ot Ueciiiiiar, HUB, a uu
.ui--i oiuerci.iouuigiuKiitiiMi') ii
luiiiiiug uiipain on account ot suajudgment uiidi'iiu on tne mi,
lay.ot Jul), IV ib, hi tuu Mini o,juvill llulluii'U iV UD-IU- O (,'IUej) Dudan, logi-tiic- r wi.ii intti
at tlli'Moii ut Uiu li.U-- Oi 1U a.
-- ml pi- - ainiiiiii tiom the u
-- mi ot Octoner, l'Jis. until naiu
Villi till pirl'lullig Con'lS tieiuuilit
nil! l-O-MS aild t.ltllolbtil UlUbai
iiai ni baui omui, u was tuina.
,jiovideii llial tuu tiiaai.tiKia-nan- o
bale ol Uiu anuí mal pic,
mes iieieiuaiier dubcuocd or ti
iiach tliereol u niuy oc nuiuciui
io iuy tiicaiuouiii bouuo uiuinlii.jiiüir ami oy iuuu oi s.iu
iiii.mti.i.Muuüiiiiiii.
J-- Tnu amount of aid dulclenc,,
,u(igineiu, vi i n iiiii'i.:si, . (
'luoivu Ul kllU wuniD mill l'AJl!l It f
ii tiiibhiuc, as iiioviiau ni sim.
ii'cieu on inu lOLii. uní ui í't'i,
uary, 1111!, uiu ma oi mu am.
aeniinuiier ineuiiuuea, in mwit.
i lie mini of $7!.fi5,
ilui uinus uiiu pieinises liere
Jloro .iitui-lii- d in this uiUNu.ium
tVlllCll tllO UllllL-iMf.liU- U IU.3 tltkl
.uieied to Hell aiu icuaieti in thi
ounly ol .Mom, in tlio úiuiu oi
.now
.homcí ami ure Detiir ue-.Till- ed
us luliow.s, iu-wu- :
Iracl iNo. J, liiginiiiiig al i,
.lOlulon llic Alula Kiei wulClin
ihc SW corner of the irucl and
all' WW COIIIl'l Olf IIIIUII t,,ni
,Uh" meneo ín oa uegiees wi-b- l
hiUK uiu ,ioia liner t--M u.,
.Heneo M '& (leKiiih 1. minute
iv 'Ihu., tllenieiN ,(0 ilej;teeeh
ul) It,, liieuio IN Ml miiliL U
'-'-
- II., to Hie 1NU luine, ol tm.
.iat.1 Wllllll lb llllilhi.ii oil li,.
.11.111 lie, em.iiiei Iiiliiiii iu i...
tíUtiou I)!. (Henee IN lb wgiun
i iniiuuiH fi lo.) 11., lo a pul 1
at the ton ul l III! lillllOCh, li.eikL
. 7 1 di'giees -- lo iiuiiule.1 iv 00 a ,
ineiico in 6i iii-giee- a iim.K u.t--
ll.llttCll ll.lU Jl., tllLI.CC ü u ue- -
rfieeu --ii) niiiiuus v oo,wit.,
ilienni N Vt uegieen ill immaei,
i'J -- JUU it., llame a 1 01 jut iuiiuiiutes V along the buunuvi) u.
minion liaiuln'b lamí l..) ,i, 10
un 1 liiee 01 Liuiiii.iin 11 iii......
nig 10 01 acres
':W uibu IH...I..I..I :.,, ... .
,,
---
---
: ,,
-
llTilll'd 118 lollown; (Jll Un- - ,uii,hv Mora liver: on tnu iL,.,. i..
tne iiuiroch IM, in i ,M,.,t n,vi
on Hie Svl l llmilb i, , ,,.. I
Coreo, 011 the hast .y iaim u
Minon Huiepi; an ut, iioiwi m
man 1 ereiiiulu-- i u i.tt.nUUUU1..
'IV-w.- ,lldCtNoK .1'J. Ul'.;ll,lni,lii1,
.l
the iNb comer ol Uiu tl act wlilcti
Ihiu nuiliiM.il.ulkeil .-1I11- 11.111w, ....... ti(ii ,,,, ,1,, .
....::
..".:"' ".'. ",v ,,m- -hflelliiiilcr 1 el ei 1 id In iit,,n,
a 1 emees h W u., to t,,e h
corner ot trie tract, thence b-- 'llIl'ill'l'K Ul niiiiiilii U ni.,,,, ii..r -.-- ." W M1.,K U,lbounuiuy ol Luto .Aluitiiiez luni,
aitll IL . In 11 Hiinu .,,, .1 . . ,,, "., - , I'" "II uicMora liiver U'lilcli u il,.. e--u
corner ol 1I10 tuiet, tlunetr N
IIN.U I. !,It. to the piua. ami point ol
lL"WLbetrlnii
-- Iell
ü
J.'UlbOUetíl'ribeUlllmlioii,U
inr
",LnI'liiituliiimri erll,,..,
,1'l 1
'
.1 B'SHr.' OnWuTiJ
Mora Kiver; on n,v Nvaii I the
rlliilocK Noriboi Mum Hlver;on
on the
, w--- - -by ,,- mu,li n-iii- i;lu,""
IIIIOlinn Olfit liimfkilillldK ntOf huillínW..k..... H.irnln:ii i . ,.. ti
""'""i ii-'ieiri'- ll to.Mi'C.w, o. iH-rfiiiim- m ut a
point nil Hie A1j, 4,, t-- jSj K, j.,
llirt RtV niit-tii- ii nf tUtt tt-w.- f I i.t.l
the NV corner of Felipe Marti- -
neat lunu, ttience w bt uegries
J70 ft., thence N 57 degrees 30
minutes V 250 ft., to the N
corner which is the SW cornei
f Clito Martinez lnd. thence NJl lllnrri'lW .'II niiniltxi! h. nlnnn
the southern boundary of i: ito
Martinez land iw it., to a point
m the nmro k, thence S I( do
rccs H lK!0 It., tSence á 'i do-reesli- O
minutes V along the
encc which is the bouiul.uy ot
rehpo Martinez land 1800 ft., to
.he place of beginning, contain-n- g
It). 17 acres.
Aim) bounded and described i
ollovvs: On the South by Mora
River; on the North by the rim-oc- k
north of the Alora kiver; on
the West iiv lands oí cuto .um
lne; on the hiist by West lene
.me ot lands ol huiipe Martini'
ill as bliown on Ihe may herein-il'le- r
n tec en to.
Tin- - sudd desciiptioiis are a
ih iwn ..pun nun
..leimuí; ii, i
.nap in.iui-- bv l mude h ai.i e
-- .
IJ
. attitchea to and made pan
il un- - ueCive in ii. e ei.e Oi nJmoii i.and ami uia mg cu
.UilU'l W. L) llalli, in U.lltl 4
-- til on tne utiKei ot (tie iioi
county Court, rendered and datei
.lav n, i,.iii,.u,u linn in (,.
aussi uii .Miij II, iUl-i- , leieic.i
o winch limp i In lib) iiiuue.
Now, Iheieloie. hi nmm
igiied, will, on he lñth, ni) i
ebruuiy, lull), m the trould
i the toml Home in Mm.
lora County, New Mexico, a
.ie Hour ol ten o clous i., i,
iienooii of aid date, ollei i
.ale,nal sell the above docilu
e.il estate aim ii mises to p,.
mil Uisc.aru Mild uuMi'lem
iiulgmeiit mid all cuita oi so
Hid ol said sale actually tuT'lmiial tn lrerili In tin. i i,.l,..i i,,.
dor for cash,
lile tüiiiu aid con lit. i. is ilaid r.ulo are; tne purcn.isj piu.
.aen-u- i idiiiii bu paid in easu.
in wiiiie.! wlienof 1 luvoheii
unto a my hiinu mid cal th,
U day ul January, luiy,
Anilles (J. I'liijlllo,
anunir oi .lor.i touiity, Ne
U'xieu,
i F.l'.l-18-l- ü L-P2-S--
10
Notice oí Pendency oí Suit.
Ill Hit- - I'l.lrlri IMilr' nf Mm I ,,,1. ,77"' . ,1 .
.1 luí ll le, ftlut n( New AlcxLiB
Mora Ctiiihiv.
y..Viyni laimli'T Ciiiiiniii), ""L
J.'lnliilil ,
V.
I).n i-'J- Mo ..,
-
..
Il'efindnn,
No, .'.) .11
llifi ifll.d iliifu.il,llil. Iliii,. m ,,
lli'lbl))- - notified llml Hi,' itillililf, II
1. 1' ViiRiH l.illiilifr ('0111)111, ), ,m ,, ,
in neeil una iiiauiiK )ini, m u,,. ,, ,
ifiy.fiii eoiiil inn, euiin.., fli,. j,ein,ii, 11
J.-- 'K nf wlili-i- . fiiiii nun ih. mm 11 11 1
ilinoiliit oí ixiitiiiiif'a 11-iir- .Mi. nt ,' ,. ,iiff JildKineiil ii!iiln( (on iimjii ,
c-fri-
nin
,ionii,- - i) mi 1 mullí, in1UI7. 1.1 n.11,1... ...... ..... .....
lereiil I111111 iutf4 aid imli- - liein for II
inn u' tl .' nuil iu m . 11,,,,..,,. Mli,
1 ill;--
, nun mi ,ni o.
.!, ,( . ,,,Viiiii ur. iniiiiei ni i, o ,, i. , , .praji'i.) 1. 111 i en m .1 ,1 a, hi.i 1,'
lierl u .a.,. i,(, 1 , ,..H, ,,
.nun ai III- - -- ...lime t,.,., ,.. , in,!-.,- ,
Itll.l-l- l ,IHIl 1,1 l, 11m.11,
.,.,1,11,1 ,,,,,!
em ooiiii-- f 111 Mm 1111 1 ,n i,, (, j, 1 .ilornvu, lb muí i,a iuu., n.ni un l, 1iiiiiliiml, Irilnll'ieloi iiiui-- i iiiKiiiiiiit 1
I'lirijniliiii liieiiiii 111111I1
.1 i,.,ii, ,
u'A leei iiii'iu-- i iinr.i, o u(,H.f i,,,.Mr. ll.i.l, l.h.l III!; 1,1 ,. ,,11,1,,,,hit ul Hie linn, lluiii-i- ' ij, 1,
.I'Hri-- e .(j iiiimiii. eMii v, t, , , ,,
.1 illivii'l i-ui- nei 111 Un. iittvij nan..Hindi l ileüriiii 4.'i ii.iihii., 1....
l.iHl llieinv Niiilh ;-- ilnlw III, iii.hi.Ii
,.ni i-i- ti ,i i, ineiii- - Uiii,l( m !!
.I'l-HM--
ll llll ll.iel 1,1,1, ul ,, ,11
.III! Triill (luí liilliiuillillj i, 'if ,i,,,4,111 1 1, li dl.irri.i.ri W.,,f fililí I...,. 1,. .1
!.'iii(H'i!!id .r:,"V'V:.s,:,i,í,'""'l:,,(""- -Iji-kiiiihii- k, i'iiiiliiiiiiiliciaiilurrfii.xmiiiiik iv (urn .11 11 1 iun iiimi
ni DJCeliiber, I'JIV
'" imi "u eiuer or chum i i
"T' ,"i'''iW"!S '".."'....."'ir
,n,B ,umcl,cliiKMniidíy,IYbiiaryr7
i'I), a pi jmmi uf uuiuuii Mil) he ni,.
,w.".' "n",""1 "u. mm inc.. . , r,,, ,.till he nold lo tui.iij in,, ,,, . (
'J bo inline ol nim.iii .u,Miner i;. Venn r, mu Ué a,e.. .,l"t illw iiiin-- n i. La V.ku w,iivtcxieolltexi m.
:ai.i 1'iilr.i A (In..,
Clerk ul Auuu ulnl '1 """'nun,l.y er.mX TXT)Utl Mora, N. ai., I'ecuiiber, n,'l'i'IH, t
F.IM'.v.'h.Ih L-i.-i.a- s.it)
Wie I li,.,' I.'I'U.' lu. .'..'. '"
l;.S-- M l''iwidn.i..l.. nuí. ...u.:,
oMiiU'iiliou n umki irm iir "riml,'
''lbüh elnliu In llie Im.il al,.,,,. ,fflttXJi'JSirrlbul. before Munlei A. I .mux 1 ',.
"";'.11!' '" iviv- -
CUImjinl names a wltnc.se,VXiZ" !it-ll.- ni 1. 'ilia, lull IH 'Wiiir.ni Jlti j k timm!. N. M
...
KrHlH'uro llenmln llini.ler
r-P-12-28-
-1 h-ri-2h-
-li)
.m .cu rlK,.,,.,. ,.tin : . F. 1
.wnbeifM ... , Mound
weiiimei,
NOTICE KOIl I'UHMCATIONilfparinnrnt of Ihc Interior,
U. S. Land Office at Santa Ke, N. M.,
cr ., . Dec. 21, 1918.S2;
JhotlciliHalH-reb-y kIm-i- i tint Drluvtrm
Leluhl-,- . til IhMitM V l ..i... ....- - ..M.
, l'JH, iiuuli-- , IIuiui-jH'ik- I entry, No.
0.M1W7. fgr i-W- J, NJ NK, í. 4,
iijMiiBuip - ,. KaiiKi1 --Til. , N. .M. 1
xH-r.dia,,r:aa9ltU,UMot,--
c-or liiu-ntloi- i
to liiaku tliri-- r vrur I'nu.f in ...inl,l,i.
'í!!é .UW !laídcianu" t
".
.
..wv..- -bo ru,,. ur,7. , uvni.i'ui'11,lure oianiev a i-o- ot. it s i- -
íIoiiit, nt W'aKon Mound, , M., on J miis, IU1.
Cliilmatit names us wltncsics:
hedcru-- o Cliai-- , Aniadpn uincliiAlfredo (,'luiu-t- , u' tiente, s. m Jose K,
Mart uiu, of Culiuur, N. M.
Ii-rniicNc- i) Delgado, Iteitnter.
P-l'lü-2-
8-ia L-I'-l-25-
-19
NOIICK FOU rUIIUCATlONUipartmiiit of Ihc Interior,
U. S. Land Ufficu at Santa K--, N.Üec.21, 1U18.SS,
Not tci In hereby Kien (lint l'idru..Ortena, ho, on l et. --J. 11)10, inaoillomertend entry, no. lor he NW'l,
NJ-;SW-
f, W St.f. HK1 SK Mt Is, amiNU NK1 S,e. In. rou iirliip It N Kuiii
t i. , N. M. I' Metidinii, linf,i liliu
nottcif if iiiientiou lo make linee eulI'rool, In ettalilinti rlniiii4 to (he lane
above deüvribed, In lote 5limle A
KoiKi, I', y, Coiiiiiilfilnner, at Wiu-oi-,
Moiiiid, N. M , on Jan ai lulu.
I'luinuint names 119 witnedsci:
I'li-iln-d l.vjb4, limiinu AlCluilcta
. avid .Siitietii-z- , Jihií (lalli'üoí, ml 01
WiiKoiiJMound, N. M.
7am I' ranclmt Helgado, Hiyiíier,"
r-i'-i- --t L-r-i-25-
-iy
NHTICE FOK 1'UIII.ICATION
Uejiartment uf Ihe Indrlur
U. S. Land Office ut Santu Kc, N. M.
., I'ec. VI, ltlld.
Nolleu hi hereby gUi-- n that loliati(lilrelii.
.....
nf W,i.... VI,. I
...
M .,
..1...v,
.,.,hu,. ,UU,IU I.I., 1.11.',
on A Hi;. ll,l'J15,iiii,dello!iiiatcadeiitr,
o. Oaj'JJI, lor 1.1 Nl.J. N1.Í shj til.Jl, T. J0, N. Jl. JJ l. mid Lot J, ISU'l. NWI SI. I ... Ill Ml 1 Mil'. ...
JO lonii9lili'0 N. II11Í1KC I h , N Ai
. .
..n 1 Hiinu, ,1111a men, nonce 01 iniei --lion to iiuike.tlirec )inr I'roel, li t-aliiL-- mil
claim to the land iitinu- - di-vnbi- ii,
ui-loi- u liH CuininaiidliiK Ollleei In II, 1
Army (In J'ralicu or eluvMlierej and (In
l lttll-.n- l 4 In In... m .,, V I..,,, ,4 , k
UuiJiuiliftioiitrt ul WuKnnMmiiHl.N.M..
un jnii xO iv rj,
JJalmunt nu mea as witnesses
IllftH It. (JlllKlu lalr,i i ..it in..! ...
'""l l'aoH, Uliuedo Ab')(a, an u.
i.muii l.iuilliu, n. IM.
rnuu-iin'oucuaili-
j, liciiUti'r.t
F-l-ÍU-ü-
B-lB
L-l'-l-M-
-i!
Ü. S. Land Offlco nt Santu Ke, N. M
,, lJcPMtroenl of Ihc interior
u. S. Land OfíIci ni Santa Fe, N
"
.. .
.1 l,oc' zi, IU1U.
.Notice If hereby rKcii Unit MarxU
smulovaiaof Wamm Mound, N. M
who, 011 JA11. 7. mill, iniulu H0111ctt.Miiy'tryiN.lWWI. fi,r,WJ LI Sec, U,
HHnKVUK.,N. M. hi-- . .lurlulHii, hilllcd noticf) nf Inleiition m maku ihru-yearVnm- f,
I o eHtnblUli ellnni In titland abnti! denctlhed, hcfnrt hlanley A,
I'oiitz, V."p, Coi;iinlim.loner, hi WkoiMound, M M 011 Jan. ai, lypj,Clolmnrtt names a witiicimeiil
Jtimi I. Kxiiii(ini, H.ifiirro Kniin,ra
Vmneow lanudnval, lialnet (iouraliw
ull of Wiik'Vi Mound, N. M.
ffriiiielncoDulKfldo, lli-Klrter- ,;
I iyi2 28-1- 8 L-IM-'J- S-IU
NOTIUK IOK PUULICATION
Jlciurlmenl
.f Hie interiorU. S, Lund Office nt Smiln 1-- e, N. M
., Dec. 21, 191?;
Nolieu li-Sl- it rcby himii iiuii aiic,i,.iIt. Martin.. Ill Winiun Mniuul. K' At
wljil, oiinice. li, lull A July 8, J'Jlt,
. .l.lllllll 111 ,.I.,M,I ti J...-Í- . .I
k-f;-l.,-
fr Loin 1, 2, 3, Hi NL1, d (
",peo. I, 1. IH, N., U, 2.1 J.., LiiIhI
A fiI. .';!'.'' '''""'"'"r 18.N- - lliiliKiil'li:.,N. M. P. Mi-rlilaii- i, Iiiih llnl4 mili- -i Inliileiillouiio iiuiktt tliriM Ji-ur- . I'rool, n,I'.llllll .hafllllni t,i (l, I I !7l. ......
.I...
crilied, lii.forn hinnley A. I mil, I'. f.
... .. ..I :,imitidl, ill.. I k,
"""" ul "I 11MKUII oioiiiiu.ri, Al..oilman, ay, mil).
Claimant name an witnesses!I.millo Miirluier, Ai,(-iii- lo I. Murll-it- ,Jiiuii.l,iub,. All. I110 Miiiiliii-i.n- i
1 Wiij'on Mound, N, M.
Frniiclscii Di-liiud- a, Ueglsli-r- ,
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